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NACIONALES. 
Madrid 18 de noviembre. 
N O T A OFIOIOSA 
Se ha recibido un telegrama del 
ministro de E s p a ñ a en Italia, confir-
mando la noticia que dió la agencia 
Stéfani , relativa á la c irculac ión de 
una nota oficiosa en que se decía que 
los rumores propapalados entre los 
d ip lomát icos acerca de la s i tuac ión 
de Cuba, se consideran como una 
maniobra bureátil . P a r a contrarres-
tar esos rumores se hacen las decla-
raciones siguientes: 
Todos los informes autorizados de 
las naciones extranjeras afirman 
que la s i tuac ión ha mejorado extra-
ordinariamente. E s falso que al go-
bierno de los Estados Unidos haya 
auxiliado nunca á los rebeldes. E * 
xiste la m á s completa inteligencia 
entre el gobierno de E s p a ñ a y el de 
los Estados Unidos. L o s gobiernes 
de la Triplo Al ianza confían en que 
la s i tuac ión de Cuba se regularizará 
completamente s in que se produzca 
conflicto alguno y con entera satis-
facc ión de los derechos de E s p a ñ a . 
EBVISTA. E N M A D R I D 
E s t a tarde rev is tará S. M . la Reina 
María Cristina á las tropas expedi-
cionarias que han de marchar á C u -
ba y que son los batallones de Sabo-
ya, Cuenca y Zaragoza y el bata l lón 
cazadores de Puerto Rico. 
R E S E R V A CONTE APRODUOBNTB 
L a generalidad de los per iód icos 
se quejan de la reserva que se guar-
da acerca de los sucesos de la gue-
yra de Cuba. 
L a falta de noticias—dicen esos pe-
l i ó d i c s s — e s aprovechada por algu. 
nos especuladores para difundir fÁL-
BOS rumoras que se traducen en fluc-
tuaciones bursátüaa . 
C A M B I O S D B DESTINOS, 
Be ha dispuesto el cambio de desti-
no 3 entre el Secretario del Gobierno 
Hegional de la Habana, Br. M i c ó y 
0l Sr. F e r r e r , actual Inspector da 
Muelles de la Aduana d s dicha capi-
tal. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorh 17 de noviembre. 
M A T A N Z A D E A R M E N I O S . 
Dícese que en los alrededores de 
Is ciudad de Alexandretta (As ia Me-
nor) se ha efectuado una matanza 
de armenios cristianos y que los 
soldados turcos presenciaron dicha 
matanza, s in dar auxilio á las v íc t i -
mas. 
D E S G R A C I A . 
E n Cleveland, Estado de Ohío, un 
carro e léctr ico f a é lanzado al río por 
entre un puente levadizo que se en-
contraba abiesto, cayendo de una 
altura do 1 2 0 p i ó 3 . 
Resultaron trece personas muer-
tas. 
S15NT ENCIA. 
Dicen do P a n a m á que ha sido sen-
tenciado á quine© meses de p r i s i ó n 
y á pagar una m-ilta de 3 9 8 , 0 0 0 pe-
sos, el Sjr D. Arturo Malo O'Leary, 
director del Banco Nacional de Bo-
g o t á acusado deJaab©remitido bille 
tes de Banco no autorizados por 
Consejo del mismo. 
el 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Nueva lorie 18 de Noviembre. 
E L FAMOSO ARTON. 
A l i s a n de Londres que el jueves 
í u é detenido» á instancias del Go-
bierno francés , Mr. E m i l e Arten , 
uno de los principales individuos 
complicados en los e s c á n d a l o s ds l 
Canal do P a n a m á . 
F E L I Z A L U M B R A M I E N T O . 
Anuncian de Soí ía que la princesa 
Maria L u i s a , esposa del príncipe de 
Bulgaria, ha dado á luz u n n iño . 
E L V A P O R "SOLFERINO." 
Comunican de Madrid que el va-
por Solferino, que se dirigía desde 
Genova á Río Janeiro, había varado 
cerca de Ceuta, y que a l tratar de 
desembarcar, perecieron ahogados 
veinte pasajeros. 
TURCOS Y CRISTIANOS. 
S e g ú n comunican de Constanti-
nopla han ocurrido nuevos conflic-
tos entre musulmanes y cristianos 
en los dUtritos de Aleppo, Aintab, 
A m a s i a y Mar c u na. 
L A S 
V I C T I M A S D S U N A C C I D E N T E . 
Dicen de Cleveland, Estado de 
Ohio, que á consecuencia de la c»ida 
al río de un carro e léctr ico, se han 
recogido quince c a d á v e r e s horrible-
mente mutilados. 
Se echan do menos cuatro perso-
nas. 
E L E N F E R M O D E O R I E N T E ¡g 
Dicen de Londres que se ha agrá* 
vado la s i t u a c i ó n de Turquía , sien-
do la perspectiva que presenta su-
mamente grave. 
Se calcula que desde que el Su l tán 
ftceptóolprcyecto 4ereformas pro», 
puesto por las grandes petancias, la 
matanza de armenios cristianos en 
la Armenia asciende á veinte mil . 
No ha resultado cierta la noticia de 
que hubieran dado muerte á cuatro 
padres j e su í tas . 
L A P O L I T I C A E N P O R T U G A L 
E n Portugal se han efectuado elec 
dones para diputados á Cortes, re 
sultando electos 9O ministeriales de 
los 120 que se presentaron. 
gCONSPIRACION F R A C A S A D A . 
Telegraf ían de Caracas al He ra ld 
que el Gobierno del general Crespo 
ha hecho frustrar todos los planea 
de los revolucionarios, h a b i é n d o s e 
apoderado de los cabecillas del mo-
vimiento. 
L A A C T I T U D D E R U S I A . 
A l Neto York Hera ld comunican de 
San Petersburgoque el emperador 
N i c o l á s I I ha escrito al emperador 
Guillermo, mani fe s tándo le que se o-
p o n e á que sea desmembrada T u r -
quía . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva'TorJc noviembre 10f 
d las 5j de la tarde, 
Oazfcs esp&fiolas, á $!5.70* 
Centenes, ft $4.81. 
Descuento papel comercial) 60 div., de 5 A 
5} por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banque-
ros), á $4.88 
Idem sobr~ París, 60 d[?. (banqueros), & 5 
Cráneos 18|. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dif. (banqueros), 
á95 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112?, ex-cup6n. 
CeutrífimrftB, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
2 13i63, nominal. 
Idem, en plaza, A 3|. 
Regalar & buen refino, en plaza, de 8 á 3 .̂ 
iztfcar de miel, en plaza, 21 & 2¿. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, uoaiiual. 
81 mercado, ¿osteoido* 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.86 
& nominal. 
Harina pateut Minnesota, & $4.10. 
landres noviembre 10, 
áztlear de Fem<>lacba, nominal & 10.0* 
izdcar óoatrtfuga» pol. 9& i VlM, 
liem regular reflno, d 9(0. 
Consolidados, & 106 ex-hiterés. 
Oescaonto, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Castro por 100 españo l , & 6ó, ox-interés. 
París noviembre 10, 
Renta S por 100, A 10'J franco!» 00 ets., ex-
Nueva-¥orkt noviembre 16, 
LA existencia de azdcares en Naera* York, 
es hoy de 82,000 toneladas contra 8&,891 
toneladas en igual fecha de 1894. 
{Quedafrohibida la reproducción, de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ni artículo 81 de la Ley de Propiedad 
Xntelfictualr\ 
PRUEBA PLENA. 
No nos ha sido posible, á pesar de 
nuestros esfuerzos, obtener hasta ahora 
más datos que los concernientee al 10° 
Oolegio electoral, Sección 4a, barrio del 
Cerro, de las exclusiones que, por fa l ta 
de vecindad y hasta de residencia en la 
Rabana, ha solicitado de la Comisión 
inspectora del censo el partido unión 
constitucional. 
Ascienden esas exclusiones á 191, y 
para que el Gobierno y nuestros 'eitores 
puedan formar juicio de la justicia del 
fallo ya diotado por la Comisión aludi-
da en nn sentido favorable y suplicato-
rio de los conservadores, y puedan, ade-
más, apreciar debidamente la sinceridad 
conque La Unión Oonstitucional afirma 
ayer en su artículo "Sensación" que el 
partido conservador sólo interesó ex-
cluir á loa fallecidos ó quedesdemu 
ches años á la fecha no residen en la 
Habana, ahí van algunos nombres de 
los excluidos, á quienes el partido 
unión constitucional, los alcaldes de 
barrio y la Comisión inspectora del 
Censo, compuesta, en totalidad, de 
constitucionales, niegan vecindad y 
hasta residencia en la capital de las 
Antil las, t ínico fundamento de las so 
licitudes promovidas: 
D. Adolfo Sáenz Yd^z.—Ingeniero 
del Estado. 
D. Oornelio C. Ooppinger.—ZHréoíor 
de U Real Oasa de Benefioenoia y Mater 
nidad. 
D . José Almagro y Yeg».—Abogado 
y exmagistrado. 
D. José Luis Arozarena y Lago.— 
Ingeniero. 
D. Benito y D. Francisco Bast&man-
te.—Almacenistas de tabaco. 
D . Leopoldo Oancio y Lema.—Afecta-
do. 
D. Luis Alúm y Oisneros. —Abega-
do* 
D, Iftandsoo O&IQ&^VÍÚ.^ Notabk li* 
ieraio, 
D . Antonio Bstalella.—JíaceTidaáo. 
D . Antonio Fernández Oí lado.—^4&o-
gado. 
D . M&rio García Lebredo.—il í^wo. 
. . Gustavo Longa. - Abogado. 
. . Joaquín Tom^no.—Hacendado. 
. . Enrique Z*ldo.—i4&o¿|f ido. 
. . Francisco OarrWo y O'Farril l . 
Hacendado. 
D. José Gregorio Campos Marque 
t t i . -Abogado. 
D. Francisco Chacón Montalvo. — 
Abogado. 
AD ÍEL11TS. 
S A S T R E R I A . C R E I L L Y 20. 
Participa á sas numerosos pirroqulanos y al pablleo en general, 
que aeabi de llegar de E'iropi, hibiendo comprado en París y Londres 
un escogido y varido surtido de novedades para la estación de invierno. 
D . Enrique Diago y Zijza.—Cate-
drático del Insi i ívto. 
D . Joaquín Diago.—Doctor en Medi-
cina y Cirugía. 
D . Carlos Blcid Valmaseda.-—Ato-
jado. 
D . Carlos Font y Sterling.—J/a<7í« 
tradode la Audiencia, 
D . Vicente de la Guardia.—Docío»" 
en Medicina y Cirugía. 
D . Cristóbal de la Guardia.—Afto^a. 
do. 
D . Agus t ín de la Guardia.—Afte^aáo. 
. . Manuel Hevia y Romay.—Ztecíor 
en Medicina y Cirvjía. 
D. Ricardo M. I l lá y Ovando.—>S'eor«-
tario delJuzgado municipal del Cerro. 
D. Rafael Montalvo.—iZao«n<?aíío y 
Comandante retirado del Ejército. 
D. Francisco O'FATTXU.—Magistrado 
suplente de la Audiencia y Catedrático 
de Id Universidad. 
D . Tirso del Peso y Pontigo.—fla-
cendado. 
D . Pascual Rodríguez Valdós.—Pfo-
curador Fiíblioo. 
D. Franoisce Valdés Hurtado.—Pro-
curador de la Audiencia. 
D. José María Vil laverde.—Prípie/a 
rio. ContadordelDmuio DE LA MARI-
NA y Secretario accidentan del Partiado 
Reformista. 
D. Ramón Vi l l age l iú .—Ainado . 
D. Francisca Zayas Alfonso.—.Méli-
co. 
D . Maximino Zi rdoya .—Pamace ' t t í i -
ooy Perito Quimioo. 
Todos, absolutamente todos los se-
ñores relacionados, son vecinos de la 
liaban-*, y algunos de ellos satisfacen 
al Eátado, como contribuyentes, más 
de $3000 anuales. 
Y aún añrma La Unión, después de 
esto, que la época actual, la época del 
predominio conservador, es ya conoci-
da entre nosptroa por la época del re-
conocimiento ó de la reivindicación de 
la jasticia. 
STo puede hacerse mayor desprecio 
de la TB'¿6)3f ni mayor bnrla del dere-
cho, ni más cínica ostentación de omni-
potencia política, 
NO E$ CIERTO. 
La Unión Constitucional afirma ayer, 
oon tan pervera^ intención como ligere-
za, que reina gran dipgasto entre los 
miembros del Comité Reformista del 
Barrio de Tacón, porque el Secretario 
y a lgún Vocal se han marchado al oam 
po insurrecto. 
La noticia es absolutamente falsa. 
Ni existe tal desconté oto, n i del Comité 
de Tacón se ha marchado nadie al cam-
po enemigo, nie! suelto de L a Unión se 
descubre otro propósito que perjudicar 
á nuestra agrupación política oon repe-
tidas calumnias. 
Cite L a Unión un solo nombre de 
los dignísimas seílores que consti-
tuyen el Comité Reformista de Tacón, 
á quien pueda motejarse como desafec-
to ó enemigo de la nacionalidad, y nues-
tro mentís, basado exclusivamente en 
la verdad, será todavía má3 rotando, 
más enérgico y más categórico. 
E l Partido Reformista y sus miem-
bros todos mantiónense hoy, como 
siempre, firmes en sus principios, sin 
apocamiento de ningún linaje, á pesar 
de las "persecuciones de que son vícti-
mas y d é l a impunidad con que se les 
vitupera y escarnece, á ciencia y pa-
ciencia de los que debieran mostrarse 
más interesados en proclamar y soste-
ner la concordia, tan necesaria á la v i -
ENFERMOS DEL E S T O U U 
Cuidado con las falsificaciones que se yienea haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R M E TA* 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de las comidas 6 acedías, Mnchazdo 6 peso al 
vientre con poco qne se coma, digestiones leutastf penosas (iue producen sueHo, repugnan-
cia, mareos, dolores de vientre, yámitos biliosos j diarreas crínicas, toda la Isla sabe T 
ios médicos rpconô en qne s<Jl9 se enran completamente, radical y para siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando taita esta firma: J . Mojarrwta sobre cualquier tubo, será falsi-
ficado* 
HabanftjDragones entre Bayo y Saa Nicolás; Sarrá; Dr. Jolinsoii; Lobá 
y Terralbas, y todas las boticas de reputación en la isia de Cuba. 
C 1818 a-1 N 
FIT1T EN " E l CASINO." 
Se encuentran actualmente al frente de las cocinas 
de este acrelitado Eestiurant, los célebres maestros 
cocineros M M . Petit, padre ó hijo, circunstancia que 
convida á las personas oom?» i l f a u t y á todos los bue-
nos gastrónomos oara ser hoy parroquianos constan-
tes de E L GASINO, que es tá situado en los bajos del 
"Centro Asturiano."—Precios de costumbre. 
C 1854 7 N 
C A I L L E Y L L A N E S 
psrtUipan á sus parroquianos y al púbíico en general haber recibido un 
completo y yarisdo surtido para la presente estación de invierno. 
H A B A N A 92. 137. 
C 1800 alt. al- N 
Pe la Aduana se han despachado en estos días para la muy acreditada peletería E L ENCANTO, nue-
yfis remesas de calzf do dol me? selecto que se coroce,por su elegancia, comodidad y duración, propio para ex-
hibirlo en las próximas fiestas de San Crisfoba! y Yirgen de los Desamparados. 
Llamamos la atención acerca de E L Ji^CANTO, una de las más importantes peleterías, que debido 
á las grandes reformas de local que actualmente tsperimenta, no duda omitir precios que dominen la situa-
ción por reducida que se halle. 
símbolo de equidad, sigue vendiendo: Emperatrices de cabritilla, focón bajo, para señoras, de la marca de Ga-
rau é hijo, ó $ 1-50. 
Zapatos de cabritilla may fine, también de la marca de Garau é hijo, negros y bronceados, tacó a 
iuis X Y , que Valen un doblón, á $1-50 y $2. • 
Especialidad en botas de goma, colosal surtido de todos los tamaños para bomberos y otras muchos 
srliciilos qtte E L ENCANTO detalla á precios iosiguiflesntes. 
Dimii: S i M i casi esiM i M i m , acera ie los ciiritos, T a l i i 1222, 
C 1867 8* 9 C 1892 4*-15 
JeiCY 18 C>E N O V I S M B E B 
i LAS 8 LA V E R B E N A D E L A PALOMA. 
A LAS 9 E1V DÜO D E LA AFRICANA. 
A L A S io LOS AFRICANISTAS. 
La p r ó x i m a semena !n ó p e r a de gran espec tácu lo 
L A A F K I O A N A , para la que ha pintado el Sr. Ar ias 
tres presiosfcs d^coraí iones. 
Salió de Cádiz en el correo trasatlántico el primer 
tenor de fuerza D. José Bngatto, contratado reciente' 
mente en Barcelona por esta empresa. A su llegada se 
anunciará el debut. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR T A N D A S 
O 1884 8 14 
NOTA: Mañana, martes, se pondrá en escena la 
preci< ga ópera del maestro Terdi, titulada UN B A I L O 
1N MASCilERá. 
s i 
L A I f f l I 
F s U ust^J aberriáo d© p.obRi'medicinas para el E S T O -
MAGO, y quiere carar*e prontj y bien el doler de esUSmago, 
ardores, acodia», repaguancia, •vómitos, marees, .vértigos, ci-
turrea, intüEtinales, disentetia crónica, dispepsia, malas diges-
tiones, inapetseeiat gastralgia y diarreas por auügaaa qne sean 
C 1776 nlt 12a-4 X 
13d- l N 
Esta R E M E D I O bf jo la Í 'ÓTWÍ do O B L E A S puede titularf.e maravlllsso por la bdüdad de ÍBS 
efecto».—Se garantiza el alivió'.r)'» meitM» dwfio la primera ctja. 
1 " o " " " u ^ D I Q E S T I N A i l r u i Precio: $1.50 la caja con 30 obleas. Le venta: Sccrrá, Lobé, Johnson y droguerías y botica San Cárlos, San 
Miguel 103, esquina á Lealtad. Habana 
R A . 
Esta gran casa importadora de tejidos, con ventas al por mayor y al detall y grandes descuentos, la primera en iniciar todo movimiento de avan-
ce entre sus colegas, abriendo nuevos horizontes de esperanza en el hogar doméstico, reportando economías sin cuento á las familias, inicia la campaña Se 
invierno con este lema: 
¡TODO A REAJL! ¡TODO A COMO d ü l E B A N ! 
;Que el Sr. Alcalde próhibe andar en camiseta? pues acu-
de presurosa 1<A GRAN SiíÑOBA y ofrece al público camisas 
A K E A L . « ^ 
¿(̂ ue se aproxima el inrierno y qne hará mucho icio y que 
será preciso precayerse contra élí pues LA ORAN SEN'OKA 
pone remedio JI todo y «anuncia 
Velo de lana, color entero y decolores, A R E A L . 
Muselinas de laua y listas doeed*, nrlíeulos excínaiTOS de 
esto caea, A UEAL. 
Lanas brochadas y calndss, A RK AL. 
Franelas blancas y de colores, A R E A L . 
Tepélopes glasé spril, A R E A L . 
GfiANDES 
o m 
PiquósAle colores para vestidos, A R E A L . 
Puntos bordados para mosquiteros, A R E A L . 
Todas las zarazas y cretonas anchas y dobles, A R E A L . 
Piqués fondo blanco con flores iluminadas, para colchas. 
A R E A L . 
Cotín para cortinas, A R E A L . 
Manticas de estambre de lana, A R E A L . 
Warandol dos varas de ancho, A R E A L . 
A brigos de casimir pira nifio, ó rsal, digo, A PESO. 
Y — en fl^j — todo á real y lo qne no es á real Á medio 
y lo que uo es á meítio ni á real Á como quiera. Pues LA 
U RAiV SEÑORA correspondiendo dignamente *{ lavor quo ei 
púbhcole dispensa, se propone hacer grandes operaciones con 
grandes ventajas para el público quo á ella acudo á hacer sus 
compras. 
Nueva remesa do la elegante tela panal, color entero, im-
portada solamente por esta casa y que hacen elegantísimos 
vestidos. 
LA GRAN SEÑORA 
ftcaba de recibir un completo surtido í e abrigos, lo más ele-
gante y nuevo que ha producido la moda y encujo^ precios no 
se ha de reparar para su pronta realizacióa. 
Espléud ido surtido en alpacas negras y de colores hoy tan 
en moda y á precios baratísimos. 
¡Gran mesa do á medio con todas las telas que se quieran! 
Mantas de abrigo, frazadas, abrigos y trajes para niño, 
lodo á como quiera. » J M F 
J L J « n . 
ALMACENES DE 
i n " ¡ 3 e :Sr o : r , - a . 
TEJIDOS, OBISPO V COMPOSTEIA. TEIEFOSO StMEBO 919. 
Alt Mm i 
K M V I do las colectividades que da polítu^* w . . • 
,WIT el pro iominio de 8aa ides-
les en el gobieruo de loa puebloe. 
E L TABACO EN LA ARGENTINA 
Ka estos momeuto*, en qae por parte 
de la respetable eociedad "Unión de lou 
pAbrioantea do TabACoa", es objeto de 
mareada prsili'.eccióu, recabar de nues-
tro Gobierno molidas neQeswi^a para 
que el de la Argentina tfeaiata de la im 
posición del nuevo derecho interior ad 
valorem, que desde el mes de eeptiom-
bre, se vieae cobrando al tabaco da to 
da procedencia y qae por ol precio que 
alcanza el nuestro, resulta el más per-
judicado, y que de KO lograrse, en ignal 
ó análogo modo se gravrn las salazo-
nes que de dicha República ee impor-
tan en esta Isla, convier-o hacer toda 
luz en esos asuntos, y á eso fin repro-
ducimos lo que con techa o de octubre 
próximo pasado dicen unos comercign-
tes de Buenos Aires, á unos distiugci 
dos Industriales de esta plaza, con OfD -
ya amistad nos honramos: 
" E l Correo Español de esta es un va-
cliente defensor de los interesen chpa-
"ñolef • ya le hemoa mandado algunos 
"núme'ros, y adjunto lea incluimos un 
"recorte conteniendo un arttcnlo de 
'•Redacción, apropósito de los perjui 
<(cioa qne la nueva Ley de impuesto 
"origina á los industriales de ena. Üo 
"mo verán por BU lectura, ilustra la 
"cne^tión y es en él, no en la petición 
"que ha hedió nuestra Oáraar:-»de Oo 
"meroio de aqaí en loque debeinepi 
"rarse la "Unión de Fabricaute^" para 
"sns gestiones con nuestro Gobierno, 
"para que exija del de aquí , la debida, 
"igualdad y proporcionalidad en los 
"derechos é ioopuestos qae debiera 
"existir por todos ios tabacos extran 
"jeros. 
" E l autor de ese artículo, e» una 
"distingoida personalidad á qnien de 
"be JEiSpaua, por sus trabajos en delea-
"sa de sos vinos, el qae estos no hayan 
"sido totalmente excluidos (Icente m-ír 
"cado, como se ha pretendido de una 
"manera tenaz y porfiada, por personas 
"influyentes del país i t i i ianoa y fran-
"ceses ooaligados, por cuyos trabajos 
"esa persona ha sido honrada por el 
"gobierno de E s p a ñ a y recompensado 
"con el t i tulo honorario de primer ofi-
"cial de Administración Civi l . 
"As í pues, á ese señor y al Director 
"del Correo Español, que trabaja por 
"Jos intereses tabacaleros de esa se los 
4 recomendamos á la consideración de 
"Ja "Unión de los Fabricantes de Ta-
"bacos", pues solo así, con la coopera-
*'ción decibida de hombres competen 
"tes, se podría conseguir el que se a-
"briera nuevamente este morcado, con 
"las facilidades necesarias; debiendo 
"hacer caso omiso de los oficios de la 
" O á m a i a Espauo1» de aquí , porque fi-
"gurando en ella industriales 6 fabri-
"cantes del ramo, que en el impuesto 
"Interino vea un magnífico factor para 
"el desarrollo de sus industrias, se ve 
"coartada por Jo mismo su acción, por 
"la natural influencia que dichos in-
dustr iales, deben ejercer en la Junta 
" y fuera de ella" 
Hasta aquí los párrafos de la carta, 
y no nos sorprende cuanto expresa res-
pecto á la influencia que ejercen los in-
dustriales del tabaco argentino, en el 
seno de la Cámara Española allí esta-
blecida, porque al fin defienden intere-
ses de localidad; pero, ¿qué pensarán 
todas esas personas, que tanto se inte-
resan por nuestros asuntos tabacaleros 
cuando sepan que aquí , en el país , por 
excelencia productor del mejor tabaco 
del mundo, existe una Cámara de Oo-
mercio que vive y prosperan sus direc-
tores á expensas de esa producción, y 
sin embargo, al acudir la Unión de los 
Fabricantes de Tabacos á esa institu-
ción en busca de apoyo, envía y hace 
público un telegrama dirigido al señor 
Ministro de Ultramar, donde se le re-
comienda quo, caso de qae el gobierno 
Argentino no restablezca la legalidad 
del modus vivendi concertado última-
mente, se le amague con represalias? 
Pues nada más, sino lo quo dice E l 
Correo Español de Boenos Aire?: 
Incongruencias Financieras, 
E L IMPUESTO AL TABACO. 
E l impuesto interno al tabaco, pone 
en evidencia las incongruencias del 
gobierno en las cuestiones económico-
financieras. 
Guando el año pasado la Comisión 
Revisora del arancel t r a tó de la tarifa 
á que habían de sujetarse los vinos, 
loa defensores del gobierno so negaron 
á que el derecho fuera ad valorem como 
lo pidieron algunos de los miembros de 
aquella junta conRulriví:; y ahora al es-
tablecer el corioBo impuesto sobre el 
tabaco,—primer paso para el estanco, 
—el gobierno adoptó el aiatemi antea 
combatido. 
Si todos los ar t ículos de una misma 
especie deben pagar iguales derechos, 
los tabacos, cualquiera que sea su pro-
cedencia y su valor, deben quedar su-
jetos ó este principio. 
¿Por qué, pues, *e recargan loa taba-
coa habanos, más que loa de otras pro-
cedenoiasf 
iPor que son m á s caros! 
En este caso los vinos franceses y 
ios italianos, que se venden á más alto 
precio que los caldos españoles, debe-
r ían pagar mayor derecho que éstos. 
i si no se ha procedido así con los 
Jo*?08' iPOr qilé 80 hace con 108 taba-
O nosotros no entendemos una pala-
bra de lógica, ó hay en la conducta del 
gobierno incongruencias que es necesa-
rio explicar. 
Lo único que resulta claro, evidente 
y fuera de duda, es lo siguiente, que no 
podemos dispensarnos de hacer notar 
y ee: que con las incongruencias del go-
bierno eu estas materias económico 
financieras, los dos artículos perjudica-
dos, son precisamente españoles, de los 
que mayor importancia tienen para 
nuestro comercio: el vino y el tabaco. 
T«(o admitiendo el impuesto ad valorem 
para Toa vinos, se peijadioa al vioc e* 
paDol. que vendiéndose á menor preciu 
precio que el f rancés y que el italiano, 
paga igual derecho; y por el contrario, 
obl igáudoaeá los introduclóréA de fft 
biieo á pagar por elioa con arreglo á eu 
valor, también remita peijudicado ese 
prcduijto español, pdrque es mfia CRIO 
qne loaorroatabacoi. 
Será casualidad, no queremos Bapo 
DPr malevíveicia; pero el h^iiho ea po 
eitivo y a^lta & la vista. 
Uon el impuesto interno á que nos 
referimos.—que muebua calífioau de in 
conatiluciona!, —se ha pfeWrfdtao J U 
mentar IOH rtcorscadel Eraric; pero 
4jefctá.ieguro el Sr. Mibiatro de Hacien 
da de qne con t.i-,tpraa puesto en 
práctica, resolverá el probiemat 
D'íedo luego, por k) que nMpecti al 
tabico habano, podemoa afirmar que 
no, pues como á su mayar coete hay 
que agregar loa exegiradoa dereohoj 
de aduan *, ia enorme prima de! oro, y 
el impaortio ad valorem, reeultan puea 
tos á la venta á prec^oa que no ae pu^ 
den permitir el lojo de prfgar ni siqnie 
ra los afortunadoa de gqaella época de 
grandezaa quo han rcrtHtido la criaia 
quB agobia al país . 
De manera que la introducción de 
dicha ciaee de tabaco se hace imposi-
ble, y con ella el ÍHCO no solo deja de 
recaudar lo que había calculado que le 
produciría el impuesto interno, sino 
que pierde lo que antea de^bgaba por 
derechos de aduana el indicailo pro-
ducto. 
Este es e! resultado de dictar laa le 
yea á piiaa y corriendo, por aorpr íRí ! , 
como qoien dice entre gallos y mi día 
nocbfe, ségúu se hiza con el impncato 
interno. 
Si el señar ministro de hacienda hu 
hiera dedicado á eate asunto la debida 
atención; si laa diputados y senadores 
ee hubieran temado !a mo'opti * do ana 
Jizar el projeoto antea de diir su vot^, 
y ai eu vez de teoor e! n-ínnro ocu't»> 
ae le bubioee dado ia debida pub.ici 
dnd, para conocer las opinionea de la 
personas veraadaa en asuntoa eoonó 
mico-fi'jancieroa, no be habr ía peijudi 
cado á un ramo de comercio digno d 
los mayores reapeto'3, aunque »o:o nei 
por iaa ciecidaa oantiJadea coa que 
contribuye a! 80?.t?^imieíito d? loa gaa 
tnM íiii'hní'.'i.i toa púbiicj». 
Procediendo con equidad y jusfi '!» 
el tabaco habano en la Bepúblioa Ar 
gentina, debaría aer objeto de concqsio 
nea ventajosas quo al rai^mo tiempo 
que facilitarían It-s-trantiaucioíi^a, pro 
curarían pingüe renta al E^tadt; por 
que el tabaco habano no es similar 
ningún otro tabaco, ni es f io i l canfun 
dirlo uon ninguna otra c^a^. Ea eapo 
cial, ea un art ículo distiatode loa taba 
eos canarios, filipinos, hamburgueses 
bañianes, paraguayos, correntines, etc. 
y no hace competencia fe loa que se cree 
similares. 
La Unión de Fabricantes de la Ha 
baña, que en cunnto concierne á los ta 
bacos ha dado siempre muestras de su 
laudable iniciativa, no podrá conformar 
se con que por toda concesión ae es 
tablezca "quelos tabaco y cigarros de 
la Habana paguen á su introducción 
en esta introducción en esta República 
los miamos derechos que los tabacos 
cigarras procedentes de otros países," 
por més que "aun así pagar ían etia.m 
pre un impuesto interno mayor que 
loa otros tabacos y cigarros por su más 
elevado precio y ventaja.'' 
H a b r á de exijir, además de ia exclu 
eíón de los derechos por el envase ex 
terior, (que es unoi de loa dos que re 
quiere el articulo para su conservación) 
la supresión completa de loa derechos 
aduaneros ó la del impuesto interno 
que sería lo justo 61o equitativo; para 
evitar que el rico producto antillano 
sea desalojado de * estos mercados por 
otros productos inferiores. 
Los cálculos y datos de la exposición 
que la Cámara Española de Comercio 
ha dirigido al señor ministro de Ha-
cienda, demuestran el perjuicio que se 
caa8?« á los industriales ó elaboradore^; 
y si en vez de tomar como término me 
dio de precio de venta 49 centavos por 
cigarro: hubiese basado sus argumen 
tos en el precio real de $ O 50, la des 
proporción en contra de nuestros taba 
eos se habr ía evidenciado t t -davíamas, 
así como las desventajas conque lucha 
el tantas veces citado producto, tenien 
do en cuenta que mientras á los ciga 
rros de hoja ó puros», cigarrillos ó pica 
duras del país , se les hace pagar por 
término medio, con el impuesto inter-
no, un centavo, un centavo y treinta 
centavos, á los importadores de la Ha 
baña, eu el mismo término medio, se 
los hace pagar siete centavos, quince 
centavos y siete pesos y medio, (1), res 
pectivamente. (1). 
Los datos que preceden, demuestran 
la necesidad de que el señor ministro 
de Haciendo; volviendo sobre sus pa 
sos, confiese el error en que ha incurri-
do. 
De no hacerlo así, es casi seguro que 
á la si tuación actual se seguirán hoati 
lidades comerciales siempre lamenta-
table», y no noa cabe la menor duda de 
que las víct imas de las incongruencias 
que hemos señalado serán los salado 
ristas de la Eepúbl ica Argentina, que 
tan cuantiosos intereses representan. 
Tabaco habano no le hay más que en 
Cuba, mientras que tasajo se faena mu-
cho en la Banda Oriental y en Bio 
grande. 
Además , el Bacalao de Escocia y el 
de Noruega, pueden sustituir ventajo 
sámente la carne seca. 
NflTMS 
DE u m u 
D E S A I T T A C L A R A 
(Do nuestros correspou^ales especiales. 
(POB T g L E G a A r O ) 
Santa Clara 18 de noviembre, \ 
1 y 50 madrugada, i 
LA. P A R T I D A D B l i E ü O 
E l Coronel A r i z ó a batió en elpo-
trero Kanabani l la á la partida ds Re-
gó, compuesta de 1,500 hombres, 
c a u s á n d o l e dos muertos dejados en 
el campo, varios herido», veinte ca 
ballos muertos y treinta vivoa reco-
gidos, tres prisioneros y tres pre-
sentados. 
L a tropa tuvo un muerto y cinco 
heridos. 
E l fuego duró dos horas. 
INSURRECTOS HERIDOS 
L o s guagiros dicen que Fego va 
herido en un brazo, P iñe lro en la 
pierna y Campillo en el pecho. 
AYA LA. 
LOS DIPIITAIIOS OICMLES. 
Da Caceta de mañana publ icará la 
siguiente Real Orden: 
"Debiendo cesar en 1? de noviembre 
próximo la mitad de las respectivas D i -
putaciones Brovinciales de ambas A n -
tillas, conforme á sus leyes o r g á n i c a s , 
y estando aplazadas las elecciones pro-
vinciales por la Ley de 27 de junio úl-
timo, es de aplicación, por identidad 
de motivos legales y circunstancias, 
para proveer las vacantes que ocurran 
en dichas Oorporaciones, la Real Or-
den de 27 del mismo mes de junio que 
se dictó con relación á los Ayunta-
mientes: y en su v i r tud , S. M . el Rey 
(q. D . g.) y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino ha tenido á bien dispo-
ner que se designen interinos que des-
empeñen los cargos de los Diputados 
Provinciales que deben eesar en ambas 
Anti l las en Io de noviembre próximo. 
Lo qna de Real Orden digo á Y . E. 
para oonociraie^to y f f ^ t o s oportn 
noa. MH\TJ i 28 de octubre de 1S93." 
(1) TJ )9 tmémggmm do h*bei pagulo loa doblei 
j «ros *a AJu*n* f* P*»*11 dtmít extran-
D E P L A C E T A S 
Noviembre 16 de 1995. 
2 30 tarde. 
Acabo de tener noticias de que laco 
lumnadel g o e r a l Oive r sostuvo QB 
reñidísimo eneneotro t i dia 11 cou lab 
partidas do Sarafio S.iiu-hrz, Basilio 
Goir ra y otros, en Manacas Jobosl 
Ifi! fu^go doró Eeis horap, y se hicieren 
varios disparos de cañón. 
L m iosurrectos tnviftron como unas 
60 b-íjdfl, y la tropa beiá h^ri ios de Bur-
gos; deellrshan roupitodos. 
Por correo deUl ¡«H. 
MRNDOZA. 
(POE CORUEO) 
Pe Santa Clara. 
NcviembrolQ delS05, 
Suarez V a l d é s . 
A las doa de la tarde de ayer salió en 
tren especial com rumbo desconocido 
el üomaudan te G-aneral del 6? Distrito 
Sólo le acompaña ei Jtf^ de B. M. señor 
Diaz Benzo, HU Ayudante D. Alvaro 
González y el M6di ;o Sr. D3I Río. 
G-arcía Navar ro . 
La brigada del General G-arcía Nava 
rro esta desde ayer racionada y lista 
para faür * operaciones en cuanto lo 
ordene el General en Jefe. 
M i s a de c a m p a ñ a . 
Mañana á las siete y media se cele 
brará una mba de campaña en el Par 
qae de esta ciudad. Asis t i rán todas las 
fuerzas que se encuentran aquí . 
Recompensas. 
Un cablegrama de MUdríd del servi 
ció particular del DIARIO, anunció ha 
ba naos días qu3 S. M . la Reina había 
firmado las recompensas de varios he 
chos de arma«, entre ellos el de Pailita 
Las cc-ncididas por esta acción deben 
ser las sigaientea, a propuesta del Ge 
neral en Jefe. 
A l Comandante D. Juan Zubia, em 
pico de Teniente Ooronel. 
A l primer Teniente D. Alfredo Mar 
tínez de Peralta, empleo de Capitán. 
A l primer Teniente de Alfonso X I I I 
JL>. Enrique Masdeu, Cruz de María 
Orirttina. 
Oapitáo de lofante i ía de Marina don 
Manuel Moratinos, Cruz del Mérito Mi 
litar. 
Alférez de Infanter ía de Marina don 
Rafael Moratinos, Cruz Roja del Mérito 
Mil i tar de primera. 
Primer Teniente de Infanter ía de Ma 
riña D . Augusto Rovira, Cruz del Mó 
rito Mil i tar . 
Médico de la Armada D. Aureliano 
Guerrero, Cruz del Mérito Mili tar pen 
siooada. 
Primer Tjnienta del Escuadrón de 
Montesa D. JOPÓ Alvarez de Sotoma 
yor, Cruz del Mérito Mili tar . 
Sargento de la Guardia Civil D. Ce 
lestino Alonso, empleo de 2o Teaiente 
de la Reserva. 
20 individuos del Escuadrón de Mon 
tes», Cruz sencilla del Mérito Mili tar . 
23 individuos del Regimiento de A l 
fonso X I I I , Cruz t enoilla del Mérito 
Mil i tar . 
4 individuos del escuadrón de Piza 
rro, Cruz sencilla del Méri to Mil i tar . 
1 individuo del regimiento Caballería 
de Camajuaní, Cruz Roja del Mérito 
Mil i tar , pensionada con 2 50. 
49 individuos de Infantería de Mar i 
na, Cruz sencilla del Mérito Mili tar . 
2 individuos de Infanter ía de Mar i 
na, Cruz del Méri to Mil i tar , una con 
7.50 y otra con 2 50. 
Uo práctico, Cruz del Mérito Mil i tar 
pensionada con 7.50. 
Otro práctico, Croz sencilla del Mérito 
Mil i ta r . 
Un paisano, Crua Heocilla del Mérito 
Mil i tar . 
AVALA. 
Noviembre 13 de 1895. 
L p s "Dos Hermanos . " 
Fuerzas de la Guardia Civil de A -
breus al mando del Capi tán Grandal y 
del Teniente D . Antonio Sarda, en 
unión de la guerrilla local de Limones, 
batieron ayer en el ingenio Dos Herma 
nes las partidas de Víctor Acea y Sixto 
Roque, compuesta de unos 150 hom 
bres, dispersándola y causándole tres 
muertos que dejaron en el campo, ma 
tándole tres caballos y cogiéndoles 
otros tres vivos, una bandera, algunas 
ropas, un fósil Mauser con su machete 
y una cartera con treinta y dos oartu 
chos de aquel sistema, un machete y 
otros efectos. 
L A " L o m a del Cuero." 
B I primer Teniente de la Guardia 
Civi l D . Fausto Barrios, Comandante 
de Armas do Palmira, tuvo fuego en la 
mañana de ayer en la Loma del Cuero 
con la partida de Marrero, dispersán-
dola y causándole un muerto que reco-
gió la fuerza, dos heridos graves, ma-
tándole un caballo y cogiéndole dos con 
monturas, un machete y un revólver. 
I n c e n d i o d e c a s a s . 
Una partida de doca a catorce hom-
bres armados estuvo anoche en el ba-
rrio Carrito, Santo Domingo, y quemó 
^ c a s a s d e l a f i u c a d e D. Juan Ordo-
nu máqaiQa des iogeui;i arat i tud ¿ a 
el d n e ñ í n ^ h ^ i a e¿tá Pob,ado con 
trab-nadores que conducían capá ver 
de na operario BoOaa obligó que fue 
ra enterrado en Ja ñuca C ^ r o . 
B l E r . Córdova. 
Mi distingnido amigo el p-imsrTc-
niente do lo f iü t e r í » O. A n t m i o Fe*. 
nindez d e C ó r d c v a , ha ronchado a U 
k .banacon objeto de cooimuar vin.n 
nara ia Península en el ( orreo det -0, 
ooí exi ™aelo así el delicado de HU na-
fclwáJ dicr-amende cuanto. Médi-
o * S í l reconocido, y entre eUo« e 
Dr L ^ ú m , Módico del S:. General 
Marltncz ü . m p v • j ^ , por el 
tíntenlo el Gen. R e m e d a d del 
dor.tor Sámprun de la , - H^VÍÓ 
mifior Fernández de Cótv para 
to iua loa trámiíos neceiaru ' ücen-
rrgreso á la Península , en uso , ei 
cia, ordenando qae so le extena*. 
pasaporte inme h itamente 
Misa de campaña . 
Acab i de ctílebrarne en e^te momen-
to la misa de campan * en nuestro Par-
que de Recreo, con asisceuci i del Ge 
neral Martínez Campos. Terminada 
la misa desfilaron laa fuerzas ante el 
PaciÜJhdos eu este orden: 
Batallón de Infanter ía de Soria. 
Brig-tdade Traneportes. 
Sección de Artil lería de Montaña. 
Sección de Caballería de Montena. 
Sección de C.iballería de Pizarro. 
Sección de Ja Goardia Civi l . 
Batallón de Voluntarion. 
Batallón de Bomberos. 
Bital lón Infantería de Val ladoüd. 
Bit>ilIÓQ de Infanter ía de Cuba. 
Sección de Arti l lería. 
Escuadrón deSagnnto. 
Taguasco. 
Continúo sin t jner no tn ia i ooncrpt>«s 
acerca d« los encuantros habidos en T ¿ 
guaseo y de los que me ocupé en I» cai-
ta de ayer. 
Hoy eólo puedo agregar que pquelloa 
fueron sostenido, según parece, por la 
columna del Teniente Coronel Zubia, 
que el General Oüver ha regresado á 
Placetas para moui 'ionar«e y que el 
Teniente Coronel Pa anc» ha llegado á 
Caibaignan con algunos heridos, 
No hay tregua, 
Bl señor Gallego, corresponsal del 
Heraldo de Madrid, ha comunicado por 
• jab 'eásu p^riólioo, debidamente anto-
riz»do, que i.ot'xiste tregua alguna en 
Solguín y Gibara, como ae ha dicho en 
aqueil.» Corto. L^i falta de encuentros 
en dicho distrito se explica por lo qno 
brantadaa qua han q i ^ d i l o las parti-
das y por haberse reconcentrado aq ií 
la mayor fuerza de la insurrección. 
S.'gún ha manifestado al señor Ga 
llego, un presentado, desde mediado de 
octubre no tienen laa partidas momento 
de reposo por la actividad que ha im 
preño á las operaciones el general Suá-
rez Valdés , secundado por los jefes de 
zonas y columnas. 
AVALA. 
Noviembre 14 de 1895, 
Cuatro d ías de operaciones —Tres 
veces fuego oon el enemigo.—Mar-
cha penosa. 
Cuando salí á operaciones ei di-* 11, 
incorporándome á ia lolumna del gene 
ral Sciárez Valdés, era mi propósito ea 
cribir diariamente la crónica de la mar-
cha para remitirla al D i á E i o , desde 
aquellos puntos que rae ftnra posible 
hacerlo y tener aeí al corriente á loa 
lectores, eon la mayor rapidez, de lo 
que hiciéramos por esas raanigaas. Pe-
ro yo propuse y la actividad incansable 
de! general Valdéj , secundada por el 
no menos incansable espíritu y forta-
leza de nuestro soldado, diapuso otra 
cosa, puea en los cuatro dí«8 de opera 
cionea uo he tenido libre más aquel tiem 
po indispensable para dar descanso al 
cuerpo unos cuantas horas, después de 
continuas marchas, por unos caminos 
infernales en persecución de la gruesa 
partida de Ziyas y Alemán, compuesta 
de unos 500 ó 600 hombres. 
Hoy, ya de regreso en Santa Clara, 
oon el barro aún en el traja y el can-
aancio en todo el cuerpo, voy á relatar 
lo ocurrido eu osos cuatro día-; pero 
sucintamente, como acostumbro á h» 
cerlo, no diciendo más que aquello que 
pueda interesar al lector, y preaciudien 
do de la "tspeaura de los bosques'' y 
de la ''manigua impanetrab'e," á pesar 
de reunir estas condiciones eu e'eva-
dísimo grado las maujgupa y Uft bos-
ques qn e hemoa atraveyudo en toda au 
extousiOn. siguiendo el rastro de un 
enamigo qae escurre ei bulto como mu 
guno y que acaba por dividirse y «ob 
(lividirse en incontable número de frac 
cionee, que forman otron tantea raetruM, 
cuando nota qne ae le peraigue con te 
nacidad y que ea un jefe da columna 
inteiigktfitti, conocedor <ie todaa sua 
maculas y escondrijos el que le bigue ia 
piata. 
L a primera jornada. 
Salimoa de Santa Clara ol IUUOH 11 á 
laa aeia en punto de la ínafiátia. La co 
lumn» la formaban unos trescientos 
hombres de infantería, pertfnecientea á 
San Marcial y Soria, a\ inmediato man-
do del Teniente Coronel aeiior RDin^ro, 
unos ocneota cabrdJoj dft Piz-rro, Mon 
tesa y Guardia Civi; , á « a t o fccutti iba 
«il Teniente Coronel aeílor Tdruel, y me 
- aección de A r t i l l e i U , mandada por 
di»» - sr Lir5D. 
61 J**1/: ^tel General lo formaban los 
E l üaj»v ^ jetado Mavor señorea l o 
Capitanes ios Ayudantas aeüores 
zenga y Vico, r y el Módico «eílor 
Turres y Gonzalo 
*el i^o. marcha. 
Atravesamos ea (á p t i . -idoras los 
hioieudo laa pareja e ^ o » . • 1, Algo 
opórtnúoa reconocí.ni^aM», Oe/. • 
dones, Asiento del Esiambray. :0 
de Amolar, Bebarcadoro, paao del **> 
Agabama, donde cooiió la tropa el prí 
mer rancho, ooutiouind > deapnea por 
Asiento Suazo, Suazo y Entrada de Baez, 
hac'endo aquí el segundo rancho, ya de 
noche, y pernoct a moa. 
X7na hora de fuego 
A l amanecer del 12 eraprendirctoa la 
marcha hacia á Bao/, y Gararacabulla, 
que esto ao !o sé á punto fijo como lo 
s ib ía casi ninguno de 10a qo*í iban en la 
columna ex iepción del General y el 
práctico, tomando por la íincd de loa 
Tarran y siguiendo por la Aguadita y 
el potrero Las Nueces, donde la van-
guardia divisó al enemigo, separado de 
nosotros por montes y maniguia y IMS 
fca por r.u curso d i agua d-í d i f i j i i p|kflo 
y o^upaodo ex :3lentea poííicionea en la 
loma. 
Dió el general Valdé i las órdenes 
necesarias para avanzar, corrióuduiioa 
un poco hacia la denOha para ven cer 
con menos dificultad el rio, y al enf-en-
tarae nuestra fuerza y conocer el ene-
migo la intención d,el movimieato, rom 
pió el fuego con arni-ta de todos loa sis-
temas cuyas detonaciones hacían más 
estrépito que si fueran cañonazos, y ar 
mando una gr i ter ía que si no apagaba 
el ruido de los disparos, por lo menos 
lo amenguab k baatante. 
Las fuerzfis moutad'* da Montea*, 
Guardia Civi l y Pizarro, qu3 ea eate 
orden formaban la vanguardia, contes-
taron inmediatamente el faego, desple-
gándose en guerrilla y avanzando ha 
cia el enemigo. No había yo nunca 
concebido eapectáoulo más grandioso 
que el que presenta la caballeril eapa-
ño!a al oir e1 primar disparo del campo 
contrario. A u n no se ha extenguido 
su eco, no ba terminado e ' j . fo de la 
fuerza de dar Jas órdenea, y ya está 
nueatra valiente y denodada cabillo 
ría d e l e g a d a en guerrilla, ocupando 
todas las alturas, apagando coa sua 
fuegos el del enemigo y avanzando 
conatantemente hacia él, presentando 
sua generosos pechos á las balas en de 
fensa del honor de nuastra bandera y 
de la integridad del territorio patrio, 
que si no están en serio peligro por qae 
uo pueden estarlo nuuoa y menos con 
un enemigo como el que aquí combate, 
es esa por lo menos la intención que 
los guía y la que se hace necesario 
castigar. 
Apoyando á la Caballería, avanzó 
ráp idamente la Infanter ía , tomando las 
posiciones ¿que le indicara el General 
Valdés y rompiendo el fuego por des-
cargas cerradas á la voz de mando con 
tan admirable precifiión que ei enemigo 
comenzó á sentir el efecto de nuestros 
Mausser, viéndose en la necesidad de 
emprender la retirada de la manera que 
acostumbra á hacerlo: en completa des-
organización y con toda la velocidad 
que pueden imprimir á las cuatro pa-
tas de eus caballos, que si no tienen 
mucho de briosos tienen bastante de 
corredores y que parecen hibor venido 
al mundo predestinados á morir en es-
ta guerra, pues cuando no son atrave-
sados por las balas de nuestros solda-
dos, revientan como ciquitraqnes al ter 
minar ana de osas vertiginonas carreras 
con laa que se ponen sua ginetes lejos 
de nuestro alcance. 
A l huir el enemigo v con objeto de 
aprovechar h ^ t a su últ imo ipomento 
do presencia, ae le hicieron dos d i a ^ , 
ros de cañón. 
S I campamento 
Eu el que o<'ui>aban mrwnentos autos 
laa partidas de ZayaR ,v Alemán y 
tomó la colomiirt del General Sii!'ire2 
Valdóa deapnóa de una hora de ftiego 
qae comenzó á laa ocho y Biete mivn ta i 
terminando á las nueve y cuatro, fue. 
ron encontrados vario» caballón. un 
machete, mnnicionoa, doa roses qu< 1 ha-
bíán comenzado á deecnartizar p» ra el 
rancho, uu matul con carne de pt creo 
ahumada, un pífíuelo grande con p!4. 
tacos fritos y orroa objetos que u o tu. 
vieron tiempo de recoger por ia O; 1 r i . 
dad con quo se echaba sobre el oa ¡apa. 
manto la columna. Tambiéa vimas va-
rioa charcos de sangre, 
Nuestras bajas 
N i siquiera un contaso tuvimos m la 
columna, á pewar de haber hecho al 
enemigo nuraeroaas descargas ea. {a ho, 
ra que duró el fuego. 
M i ordenanza 
Apenas comenzado el fuego'10 vi ceer 
al snelo con el caballo. 
—Qué te paaal—"e dij y. 
—Nada, que me han mata i o el caba 
'lo—contestóme sonriente, jomo si uo 
htii>Mo3e efltHdo m V^'W0, de morir 
t9En e f e ó ; 0 ' S c « b a 1 ^ . ^ íni ordenan-
za había s ido. ̂ r̂̂ 'r0 ^ pa-
ta y muerto en^J01(;,a ^ r, «os baIa8 
qne le entraron 0» . 1 ho- El sol. 
dado que lo atontaba é ¿ .V* G8> pneato 
que no salió " n i piead^', món Sui¡. 
güera, natoral d e t ó v d a y fenece al 
JSecnadrón de Pizarro. 
L a s bajas del en^ougx *• 
No f ó ei ei General Valdá», aiv el par 
te oficial que dé del encuontio- l V 'aa 
Nueces, consignará ó no las baj** . fe-
chas al enemigo, dado qae no ftcosí^,ra' 
bra á hacerlo cuando no laa ve "con 9 
propios ojos"; pero como la intori»a.> 
ción del ÜIAEIO no tiene que ver nacte. 
con el parte oficial, yendo un corres -
ponsal en la co'umna para tener impre 
sionea propias, puedo decir qae el ene-
migo en ese encuentro tuvo las bajas 
que se deaprendeu del fiiguiente diálo-
go que sostuve con na guajiro, por cu-
ya cHsa pasó la partida, deteniéndose 
varioa de ell» breve» segundos para to-
mar agua. Hay que tañer «a cuenta 
que cueota mas trabajo sacarle í\ u& 
oampealao una declaración que á oua'» 
quier hombro de Estado. Y se eucum. 
tran algunos «ion los que no hay diálo-
go posible. 
—Buenas tardee; ¿qué tal por aqaí, 
no le han quemado nada? 
—Todavía no me fian quemao naiti-
ca. 
—Pero á V . no le quemarán ia casa, 
porque fieráu conocidoa-
—Quien eabeT Too pnó anceder. 
—¿Y como á qnó hora pasaron por 
eqníf 
—Bío ¿quien lo aabeTj figúrese que 
como no ha7 macho so» no puede uno 
medir bie la hora. 
—Bueno, pero hace mucho, 
—Ya hace b o t a n t e ra lo, 
— Y d ígams, paisano, porque yo ten-
go una diaputa con un amig«, loa heri-
dos que llevaban ¿eran seia ú ocho?; yo 
creo que no pasaban de seis. 
—De eso sí qae yo no lo puedo dar 
cuenta fíjamenter porque como uno tfJ-
t á metió aquí en e? monte, ^sabel y se 
dedico á un trabajo 
—Bao sí, porque daba la casualidad 
que hab ía tenida que traer la novilla 
que se me Eoltó, hace lo menos tres 
días con hoy, y yo aunque 
—Biea, ¿p¿ro usted no pudo contarj 
lost 
—Si le he de decir la verdad pura, 
no señor, porque pasaron as ina, por 
esa vereda de largo huyendo mucho.. . 
Pero aquí estuvo tomando agma Sen-
s ión , que es compadre de Eegma, dea-
de que le bautizó el hijo antes de irse 
pa el monte, y dijo que no hab ían he 
ridos más que cinco, pero que nno no 
tenía n á y que mañana ya estaba bue-
no. 
—Ya vo usted, BÍ es io que yo decía, 
que no podían pasar de seia. Y díg¿-
me, los dos muertos no Jos traerían 
aquí, los dejarían enterrados. 
—Da eso sí que no s é yo n i esto. 
V A M O S A U N D E C I R 
10 HAS PÜPIIR 1 TODAS LAS POPOLMIDADES, LO ¡S 
L A Ó P E R A 
es popular porque desde su fundación ge lia hecho protectora del pú-
blico y este la tituló su favorita. E l sistema original de vender sus 
mercancías flamantes y de novedad á precios reducidos, le ha hecho 
crecer y prosperar, mientras otros colegas languidecen. 
hay 78,000 varas lanita de Polonia á 4 centavos, 
y un millón de varas de percal fino mny bonito, al mismo precio. 
Chales y mantillas crema y negras á 12reales. 
Tela "avispero" última novedad á real 
Si necesita V . una colchoneta acompáñese con 3 pesetas y se la llevará. 
Alemanisco inglés y catalán 8 cuartas ancho á 2 reales, 
22 varas de muselina Emperatriz, ancha, por 6 reales. 
Infinidad de telas muy buenas á 8 centavos. 
Manticas filo-seda de todos colores para cuello ó cabeza á 40 centavos. 
E l surtido de abrigos para señora, acabado de recibir, es de la más alta novedad. 
Gran mesa revuelta de 15 centavos con tolas que eran de 30 y 40. 
E l satín París, imitación á seda, recibido actualmente, es lo más elegante que hay en telas. 
Se liquidan 5,000 corséts de ballena y cutí á $2 [valen un doblón]. 
Velo de lana acresponado de todos colores á peseta. 
Sobrecamas de piqué blancas á 6 reales. 
Vichy tornasol muy elegante y muy ancho á real. 
Toda persona que visite esta popular casa, tiene derecho á pedir pápele-, 
tas para el regalo de Linda Margot, la preciosa muñeca vestida de azulJ 
Estos dichodemuestran con hechos en los grandes almacer os dej 
L A O P E R A , 7 0 , G a J i a n o y S a n M i g u e l 6 0 . 
~.(Regina, desde el colgadizo.) ¿Ta 
-ves, Jaan MaunéJ/eae é t á el qne iba en 
el gerón, ¿no te lo doaía yo á tí? 
*_Mire , ni éstft DÍ yo sabemos ná; por-
aoe iraagÍQÍÍgG Bi DO podía i r v i -
va, que era lo que yo le porfiaba á ésta. 
—Bueno, paisano, adiós y graoiaej y 
DO teoga caídado que á nsted no le qae-
mí'u la casa. 
d e t r á s del enemigo. Nuevo fuego 
Sin descansar n i un momento y des 
paés de hacer nn ligero recoaocimlento* 
coDtiDnamos la persecución del enemi-
go sigaiendo el rastro qne él dejib*, 
atravesando el Oharco del Hoyo, Min-
gjrrn, Nataso y Arroyo Blanoo, donde 
je . i rnos noevamento alcauce á las do-
ce y veinte, sosteniendo como media 
hora de í aego y haciéndolo deealojar 
un» casa, de madera en la qae estaba 
un numeroso grupo de la partida, qne 
comíi de costumbre, huyó a la desban-
dada dejando algunos caballos y efectos 
é in ternándase en la Sierra de Maria 
jKodrígnez. 
/Sigue la p e r s e c u c i ó n . Tercer f aego 
El general Valdés, firme en su pro-
pósito de no dar descanso á las part i 
d a s d e Z j y s s y Alemán, continuó de-
trás de ellas por las Delicias, Roqueta, 
Guabinan, Lomas de Ranchuelito y P i ' 
co Al to , haciendo un grupo del enemi-
go vanas descargas dirigidas al Gene-
ral y a ios que lo_ rcdeáfcatnos, cruzan 
do por encima ^ Muestras iabezas y 
enterrándose í&do de 
líos i n f i n i d a de ibalagi Qomo íbamo8 
?nf tya^€^ardia con la caballería y la 
1Dld?T^t!», aunque no macho, había 
(lnPydado algo det rás , el general mandó 
p>char pie á tierra á un pequeño grupo 
de oqnella y contestar el fuego del ene-
migo hasta estinguirlo. Üonseguido 
esto, seguimos por el potrero Salvador 
hacia Üardoso, donde llegamos á las 
siete de la noAe, haciendo á esta hora 
el primer rancho y pernoctando. 
iPará que ee juzgue de la tenacidad 
del general Valdes cuando se trata de 
perseguir al enemigo, y de la incompa-
rable fortaleza y excelente espír i tu de 
nacatro soldado, baste decir que á esa 
¿bora, siete de la noche, nos bajábamos 
por primera vez de los caballos, que ha 
Iríamos montado á las cinco y media de 
Ja mañana , eiu que en todo el día hu -
biésemos comido nada, dedicándolo por 
completo á la persecución de Zayas y 
Alemán y no permitiéndoles descansar 
ni comer, pues apenas establecían un 
campamento y daban muerte á las ro-
ses, al comenzar á descuartizarlas, aso-
maba la vanguardia de la columna ha-
ciéndolos huir nuevamente, abandonan-
do lo que preparaban para el rancho. 
Frase de u n of ic ia l 
U n oficial, joven, entusiasta ó ilustra 
do, que operaba por primera vez con 
Saárez Yaldós, díjome al llegar á Car-
doso: 
—He aprendido hoy con el Q- jaeral 
lo que creía materialmente imposible en 
esta guerra: la manera de tener tres 
veces faego en un mismo dia con una 
misma partida. 
E n marcha 
A l amanecer del 13 em prendimos n ue-
vamente la marcha, tomando el rastro 
del enemigo, con rumbo al potrero Oa-
sanova, recurvando á los cañaverales 
de Oardoso y siguiendo por los potreros 
Roble, MirafioreSj Monte Oseuro Vegas 
Huevas, Bernia y Quemad9 Hi lar io , 
donde pernoctamos. 
La marcha por el desfiladero de Mu7i 
te Oscuro creo difícil que pueda hacerse 
otra más penosa. Yo n i sé ni quiero 
describirla. Solo puedo decir que por 
espacio de tres horas estuvimos, sa-
biendo primero, y bajando después por 
un callejón en el que apenas cabía una 
persona, atravesado á cada trecho por 
gruesas ramas de árboles á la altura de 
la cabeza y on los que era muy fácil 
rompérsela no yendo con sumo cuidado. 
Y debo agregar que esa marcha, qu^ 
para nosotros que la hicimos de dia fué 
penoeíeima, la tuvieron que hacer de 
noche los insurrectos, huyendo de la 
persecución que se Je hacía, aprove-
chando aqualla para poner más terreno 
entre ellos y la columna. De modo que 
estuvieron huyendo sin comer y sin 
descansar n i un momento deadela m v 
ñaua del 12 en que se les dió la primera 
batida en las Nueces hasta el medio día 
del 13, en que es de suponerse que co 
merlán y descansarían algo, pero siem-
pre con la intranquilidad del perse-
guido. 
Regreso á Santa Clara. 
Esta mañana á las seis tomamos otra 
vez rastro y lo seguimos por el Callejón 
del /Saíodo, potrero Bcjas y flaca San 
Boque, donde encontramos el campa 
mentó fresco de las partidas con trece 
rastros que indicaban bien claramente 
que aquellas se habían subdividido ea 
pequeños grupos, huyendo cada uno 
por rumbo distinto de la persecución 
que se le venía haciendo. 
E n vista de esto, determinó el Gene-
ra l Yaldóa regresar á Santa Oiara, lo 
que efectuó con sólo la caballería, des-
pués de almorzar en la Gomera, llegan-
do todos aqu í sanos y salvos, de lo que 
estoy admirado, á las dos y media de la 
tarde. 
AYALA. 
B e S a n c t i - S p í r i t u s . 
14 Noviembre de 1895. 
Pocas noticias de importancia hay 
que comunicar relativas á este término. 
L a co lumna Garrich." 
La columna del general Garrich, u 
nida con la del comandante señor Mas-
«uti, formando un total de 1,200 hom 
hres, ha estado detenida por la cre-
ciente del rio Zaza, en el paso de A* 
Jonso Sánchez, hasta la tarde del dia 
12. E n dicho paeo se ha levantado un 
fuerte. 
Encuentro. 
La columna del coronel PaIanca,pro-
cedeníe de Remedios, ha tenido un en-
cuentro en la finca "Las Damas," pro-
piedad de don Marcou García, Alcalde 
Municipal de eete término. 
Despojo. 
A un arriero de don Vicente Ouely, 
le fueron quitados ayer por los rebel 
des, on el camino de Neiva, tres mulos 
y una yegua. 
H a z a ñ a . 
E l general í s imo hSk diB^ueato lA des-
trucción de todas las cercas de los pre-
dios de este Término, orden qae segu-
ramente se a p r e s u r a n á cumplir los 
t^ne, impulsados A o. ignorancia, si 
gueo al cabscilia extranjero y le ayu-
dan á arruinar su país y á destruir su 
propio domicilio» 
"CJa convoy. 
E l 11 salió de esta ciudad el "Tenien-
te Ooronel de la Guardia Oivil, 8r. A r 
miñ^n, con las fuerzas de la gnarnición 
á conducir víveres para la columna del 
expresado General, regrosando al día 
siguiente, sin haber tenido novedad en 
eu viaje, 
fallecimiento. 
E i mismo día falleció el Capi tán de 
¿»mora , D . Ricardo González. 
Sorpresa á u n soldade. 
Bu la tarde del 12. un soldado qae 
uabm ido á forragear á la flaca "Núes 
tra Señora de la O", inmediata á esta 
ciadad, fué sorprendido por no grupo 
de unos 30 insurrectos qde le hicieron 
Varias deáóargas. B l agredido se tiró 
del caballo y metiéndose en la manigu » 
pudo escaparse. 
L o s Vo lun ta r io s . 
Durante la ausencia del Sr. Armiñáa 
con la guarnición cubrieron el servioio 
de la plaza los voluntarios, no ocurrien 
do más que una alarma prodnciíU por 
las descargas hechas á las av-juza-laH 
por un grupo enemigo que enseguida 
se ret iró. 
Oada vez qae hay pocas fuerzas de 
ejército én esta Fla2a, resulta muy pe-
noso e! somcio de loa voluntario!*, por-
gue el denominado Batallón de ese ins-
t i tuto sólo lo es do nombre, por no con 
tar con personal suficiente sino para 
dos oorapaEías, á consecuencia de flgu 
rar como tales voluntarios muchos que 
se encuentran ausentes ó imposibilita 
dos de prestar servicio por varias can 
sas. Conviene que esto se sepa para 
que se eviten las ocasiones de dejar con 
fiadas la Custodia de la plaza ex^losi 
vamente á los voluntarios, oomd podrU 
hacerse si «qaeüos form^rau realiae/itd 
un batallón. 
E l poblado de Guayo. 
Tan pronto como el poblado de Gaa-
yo quedó indefenso, los rebeldes que 
marón nueve casas del mismo, conce 
diendo un plazo de tros días á los due-
ños de las reatantes pora que las des 
baraten, si no quieren verlas reducidas 
& cenizas. 
Uno de los edificios quemados es el 
construido por aquel vecindario para el 
Centro de iostracción y recreo " L a A n 
rora", siendo de advertir que algunos 
de los rebeldes que fijaran ea la par t í 
da de Juan Agus t ío Sánchez, que fué 
la que quemó, eran socios de dicho Cen 
tro y contribuyeron á la fundación del 
mismo. 
Este hecho se presta á serias consi 
deraciones. Quizá si los que acousej^ 
ron á los campesinos de Guayos y de 
otros barrios rurales que crearan cen 
tros y alzaran en ellos tribunas para 
pronunciar discursos sin saber lo qu^ 
decían, les hubieran enseñado á leer y 
á escribir, no estuvieran hoy en armas, 
contra su propio país, muchos de los 
que figuran en las fiias insurreatas. 
Las graerrillas locales. 
B l 12 llegaron do Cien fuegos 91 hom-
bres para la guerrilla del Conde de L M* 
sundi y 49 para la del Sr. Yero, aumen 
tadas ambas hasta 150 plazas y para 
la primera se esperan 50 tercerolas 
Mausser. También llegaron el mismo 
día 100 mulos para la compañía de tras 
portes y 50 caballos para el escuadróu 
de Húsares de la Princesa. 
P r e s e n t a c i ó n . 
Se han preeentado los pardos Luis 
Morales y Agus t ín Sótano. 
Par t ida . 
Hoy han salido para la Habans, con 
objeto de seguir viaje á, ía Península , 
los cñjiales de Zamora D . Gustavo y 
D . Santiago Izquierdo, hermanos del 
difunto coronel D . Jo;-6. 
E n pel igro de muer te , 
Becientemento se han visto expuest o -, 
á ser ahorcados por ios insurrectos dos 
vecinos de J íba ro , detenidos en el cami-
no que condu 3e í4. aquel poblado. 
UÜO de ellos por un grupo v ':! otro 
por la partida q ia m mcu el antijuv:» 
bandolero conocido por ol Tuerto l io 
dríguez, A l prim ro s.í le condenaba á 
muerte por haber üe^ado armas para 
las tropas y al segundo por haber con-
ducido pliegos para las Autoridades. 
Las imputaciones eran falsas y ambos 
acusados se libraron de la muerte por 
las súplicas de los que viajaban en su 
compañía. 
Llama la atención que vecinos que 
eran tenidos por honrados y qua hace 
un año estaban dispuestos á perseguir 
al Tuerto, hoy sean sus compañeros de 
armas ó estén á sus órdenes. 
Barbar ie . 
Se dice que mávimo Gómez ha dicta-
do una orden disponiendo que nean to-
talmente destruidos los iogenios, incen-
diadas sus casas y depaudenoiaa del 
batey destruidas euj Vi«a férreas, y 
qae sean pasados por las armas todos 
loa obreros que trabajen en loa inge-
nios. 
Barbarie y salvajismo. 
Anteayer fué macheteado en el ca-
mino de Banao el vecino de dicho po-
blado don Marcelino Linares (licencia-
do del ejército), por un grupo de insu-
rretos, todos negros. Lo dejaron por 
muerto, aunque solo estaba herido en 
la cabeza. Le quitaron efectos que lie-
vababa para la tropa y 18 pesos. 
Hace pocos días fué muerto á ma-
chetazos en el mismo camino un ven-
dedor ambulante llamado Gallo. 
B l Corresponsal, 
D I S R X t M X S D I O S . 
Noviembre 15 de 1895. 
C a l m a , 
La calma aparente que se nota desde 
hace días en esta jurisdicción en nada 
ha cambiado durante las úl t imas vein-
ticuatro horas. Tanto en la ciudad 
como en todo el término municipal, no 
so tiene noticia alguna de n ingún he-
cho relacionado Con la insurrección que 
sea digno de mencionarse. 
Los campesinos á quienes se les tenía 
prohibido traer sus mercancías á la po-
blación, vinieron á esta ciudad sin no-
vedad alguna y sin ser molestados por 
nadie, y eso que hoy era el d í a señala-
do para impedir por todos loa medios 
posibles el qu* él oa trajaran pro visio-
nes al pueblo. 
Sin noticias. 
Los generales Sres. Ollver y Su&rez 
Valdóa continúan en operaciones, y sin 
que se tenga noticia concreta de olios. 
U n a co lumna . 
Esta mañana, poco autos de llegar 
el tren de pasajeros A la estación de 
Tagaayabto} los qae íbamos en él vi 
moa junto Á la via férrea ú u a columna 
c )L lOO'iombrsB'-deririfinterU y 20 da 
á caballo, que iban haciendo reconocí 
mientoa por las maniguas y montes pró 
ximos al Palenque. 
Cuando llegamos á Taguayabón se 
sintieron algunos que otros disparos, 
pero no pudimos averiguar á que obe 
decieron, 
&] señor Q-arcia Cifré. 
Bl ilusthi-lo OapitíUt dy É i t a d o ftía-
5 or, señor Qarcít» Cifré, que desde ha 
co dos nitípes ae eaooutraba a )»8 ór 
ueues del general señor O.iver, ha pa 
sado á Santa Ciara, para ser sometido 
á uu reconoaunir-uto m é l i o por encon 
trarae euferuv» de «Iguna gravedad. 
Bl señor Gir-Ja Cifró, cont inuará 
después viaje a ta Hibana para donde 
ha sido d-íatioado. 
Le deseamos al amigo uu pronto y 
completo reatablecimiento. 
MENDOZA.. 
Noviembre 10 de 1895. 
Desle que so marchó par* S*uta 
C a r a la fuerza de S m a dostaoaaa 
aquí , dejáa ionos un de^tscamento de 
ochenta soldados, rara es la noche que 
los ceatioelfjs de los fuertes no se ven 
precisados á h-tcer algauos diepf.ros 
por la proximidad de aiganoB i u i i v i 
tinos que r o cf»itestan al ¿quióu vive? 
ó qae bii hacan disparando solamente 
sobre los citaáOí centicelas. 
U n a part i ia 
E n estos días Re ha visto par distin-
tos lugares d^l término la partida de 
Gayito Aivarez, compuesta de unos 
. i'.(íuenta individuos, que han llegado 
A varias casus pidiendo de comer y que 
íiau interrumpido ta comuaicación te-
legráfica. 
U n presentado 
Bl jueves se presentó á nuestras au 
toridade-', acogiéndose á inünlto, un 
iiu-ividno peninsulir llamado José Gu 
t 'órrez Ortiz, da pódmo^ antecodeutes, 
pues cuando KC lanzó a la manigua ha 
cía tres días (jue acaba de cumplir una 
condena de diez años de presidio. 
Cuenta qae los iusorreotos cireceu 
por completo de organización militar, 
pues en los campamentos no loa ins tm 
yon en e' manejo de las armas y (\i3e, 
por último, que las más de las veces 
se van precisados á sazouar la comida 
o n ceniza (1?) por carecer de sal. 
Este individuo ha querudo detenido 
por órdeu del señor Comandante M i 
li tar mientras se averiguan ciertos he 
chos de que ee !e acusa. 
Incendio 
Anoche se vela desde el poblado un 
resplandor rojizo en dirección al demo 
lido ingenio Santa Rita ó á las tiendas 
de Jicotea la Viejal 
A la hora en que escribo (10 m.) no 
hay noticias de ningúa incendio ocurrí 
do anoche, por Jo que nupougo que el 
fuego ocurriera oa otro té; mino muni-
cipal, 
El üoi-iesp )ns*l. 
XJitiaaa hora 
Los pasajeros del tren de Oieafaegos 
dicen que cerca de ei*te pueblo y pró 
ximo a la via férrea h^n visto una p^r 
tida enemiga como de cien individuos. 
Vale 
15 de noviembre de 1895. 
EL espír i tu públ ico . 
Esfc-í pneb'o uo ^ o i í a diH-ntir del es-
píri tu púbHóbj en goaiml c»«r.rarío, 
sobre t i do, ea lo que lo i «presenta la 
iute'igencia y la liqapza, á la actual 
iusurreción. Los iudividuos que flgu 
raro a en la gustra que terminó en el 
Zanjón se han alejido de esta guerra. 
L n guerra. 
L i s iufjrmacioues de la campan?, 
han sido hasta squí de escasa impor-
tancia. Puede asegurars t que Trinidad 
no ha rejpondido á loa proclamas de 
los insurrectos en esta provinci»»; ex 
ceptuando algunos individuos, en su 
mayoría de color, que se marcharon no 
hace muchos díat ; de algunos jóvenes 
conocidos que se íueron, varios se han 
presentado, y lo demás no ha revestido 
hasta ahora gran importancia. 
B .as H e r n á n d e z . 
E l incendio destruyó hace pocos días 
el ingenio en lit igio San José Abajo, 
destruyendo el implacable elemento las 
casss de maquinarias, cuyo valor, cal 
calado en remate público, que no llegó 
á verifioarse, ee valuaba en $10,000. B l 
autor de esto hecho, ha sido el cabeci-
lla insurrecto Blas Hernández , en 
unión de una partida pequeila que lo 
acompaña, eiando esto cabecilla el can 
sante de algunas alarmas que han mo 
lestado este vecindario en días pasa-
dos; pero al OoronelJtfe Mi l i t a r de es-
ta zona, D . Juan Manrique de Lara, 
con oportunas órdenes ha prohibido á 
las fuerzas que guardan esta población 
todo género da alarma que no se en -
cuentren realmente justificada. 
E l Coronel en c a m p a ñ a . 
E l distinguido Jef 3 Mil i tar Sr. Lara, 
ha salido con las fuerzas de guarnición 
en la plaza y la guerrilla á campaña , 
en combinación, según parece, con 
fuerzas en operaciones militares en 
operaciones militares en Sanct i -Spí r i -
tus, dirigiéndose en el primer momento 
á Guinía de Miranda, donde existe una 
factoría militar dependiente de esta 
zona. No hace muchos días lleyó esta 
Jefe de la provincia Oriental y ya sa-
lió á operaciones, con cuyo motivo y 
debido á su diligencia y pericia, espe-
ramos resultados importantes para 
trasmitirlos prontamente. 
Humores. 
Confírmase con certeza la noticia de 
haber penetrado en esta provioei"* Má 
ximo Gómez, con una escolta de 500 
ginetes. 
Holoíí . 
E l Bando de Roloff ha producido 
aquí, como era de esperarse, la más 
completa indignación. E l Alcalde Mu-
nicipal ha citado por nn pliego que a-
cabo de leer, á los mayores contribu-
yentes y en general á los vecinos, siem-
pre hospitalarios y caritativos de este 
pueblo, para acordar lo referente á la 
noble iniciativa del General en Jefe, y 
en lo que las circunstancias precarias 
del Municipio y do nn té rmino pobre 
como este pueda buenamente hacerse. 
Y ya que hablamos del famoso polaco, 
calificaremos su sistema dt? rap iña como 
Í una violación de los derechos de la pro-piedad privada y de la humanidad) oa-
j a fórmula de justicia natural se eu 
caeutra eu el derecho da persecución 
admitido por fc-dos los pueblos cultos 
"en la paz, el mejor bien posib'e; y en 
la guerra, el peor mal püsib'e. ' ' 
Ea el Consistorio Municipal se reu-
nieron el 13 los conttibuyeucea y veci 
nos, acordando, ai la concentración do 
familias oontiuda como es do esperar, 
cooperar con una derrama p&blioa ftl 
alivio de la población nir-nattorosa, Bd-
tu derrama serA da ^2.000. 1 
Tiros á un convoy 
B l dia l o oaüó na pequeño convoy 
de esta plaza á ni i t r i r los destacamen-
tos de GíUnayaras . Dicese que se han 
sentido disparos por esa parte de la 
población man cení tea al Guamabo, su 
poniéndose haya sido h^etilizado. l ina 
pequeña columna ha salido a reconocer 
el logar de los sucesos, i egresando sin 
novedad. 
S I íerreearxil 
Bl fcTroíarril de Ti inklad, que como 
¿Ódoto sabrm, hada muchos años que no 
fuuciunabA y q ú i debido al Geceral 
Martínez Campos habíau empezado los 
trabitjos de rtícoustrucción para e'is 
tario en conveniencia de este put-blu 
esquilmado, Üi quedado paralizado, 
porque ios bracoros abmdonarou los 
trabiíjos en vUta ue las tremendas ame 
nazas iaaurrecta.*. 
S n embargo, na distiaguido o^balle 
ro nos participa lo que parece fundarse 
eu una orden superior, ser un hecho la 
prolongación hasta Fomont'idela línea 
ferro viaria lo que levantará el dt-caido 
espíri tu púbüco, pa que en ea* trabajo 
8 J ocuparan loa brazos paraiiz-a loa por 
la guerra. E nuevo vapor G. López, 
que por primera vez toca oa esc-̂  puer-
to trajo la grata noticia do hab^r tlid 
puesto la autorización el gobierno Ga 
urral para la prolongación de esa linea, 
que dará empleo á 1,000 hombres. Es 
péranse pronto loa caudales > mattrria-
les para comenzar la obra do la reden 
ción agrícola y vital de esta rica jmis-
dicción. 
Robo de caballos. 
TJu grupo de insurrecto, ea la noche 
del 12 de la partida de Juan Bre.vo, 
so llevó aois OibílkM y tres mulos de la 
quinta Iznagainmediata al cemeriterio 
de esta clufU i y pro;»ii f id del Direo 
tor del periódico E¡í Telégrafo. Bi gru 
po ae componía d-í ooho hombres, nao 
de ellos d^jó en poder del encargado 
una cai ta/f i rmada por Juan Bravo y 
dirigida -JÍ sé&or don M • ri ido Isoaga. 
Otra depredación. 
L * nilsuia noche en el paso del río 
Manatí , una partida insurrecta como 
de 20 hombres cortó el cable central de 
la Barca, que hace el ."ervicio público 
en ese lugar, arrojándo'o al agua. 
Protesta. 
Bl atentado criminal contra el señor 
Rivero, ha despertado «quí, e.tí todas 
partes, la iiidignacióu j áulica, había 
tiempo no emocionado por w.v* perver 
sienes que haoea á veces supouei- uo v i 
v e d ciuiladaco con sus ga ran t í a s le-
gales dentro del orden político entable 
cido; y lo que revela cn4n lejarj a e^ta 
moa de la primor», fecunda y m^a apre 
ciada ga ;an t í a de la efetabilida l social, 
la seguridad individua5, que violada en 
el individuo y no reprimida pi»r las le 
yes deja lastira^dos foa fueroa de Iftj 
propia peraooalida i , que sou los de la 
con den fia human-4. 
El Corresponsal. 
D E M A T A K T S A S 
Noviembre 15 riel895. 
Anteayer & las 6 d^ la tarde, nn gru 
po de eifte hooibrta armados y monta 
dos, pertenecientes á utra partida ma 
yor que se q u e l ó á u a i corta distan 
oia, pegaron fueg > ai p ib i a lo de Saba-
nilla de ia Palma, sito ea el tórmioo 
uinnioip t i de Gnausjajabo y segundo 
paradero d«l ramal del ferrocarril da la 
Empresa de Cárdenas, qun partiendo 
del Recreo finaliza en liabo. 
El incendio destruyó completamente 
ocho casas de mampostería y teja, en 
tre ellas la Estsción de! Fdrrocarril, la 
casa cuartel do la guardia civil , que ae 
hallaba deshabitada, ¡a fnudicióu de 
don Salvador Bczanet, la casa ocupada 
por la escuela que dirige don Joaqu ín 
Gil y cuatro casas de los señores Ma-
retima y González. ' 
Como la mayoría de dichas casas es-
taban deshabitadas y en las que hab ía 
gente, los rebeldes la hicierou salir, no 
ha habido, que sepamos, desgrada 
personal alguna. 
Los insurrectos, antes do incendiar 
el pueblo cortaren los alambres tele-
gráficos y telefónicos. 
Sabanilla de la Palma era antes de 
la guerra y el incendio que lo ha des 
trnido, un floreciente y bonito pueble-
cito, por el que tiraban sus frutos y se 
sur t ían, ¡as fincas Amistad, Anguila , 
Capitolio, Santa Eita, do Caro!; Tdun 
fo, Victoria y otros, hallándose situado 
á poco más de una legua del Recreo. 
A l tenerse en este pueblo noticias 
del hecho, salió en un tren expreso fa-
cilitado por la Empresa de Guamutas, 
el alcalde municipal de Guanajabo, con 
15 voluntarios y 10 paisanos armados 
al c¿serio de Sabanilla de la Palme; 
pero ya hacía rato que los insurrectos 
habían desaparecido. 
Las casas en que estaban la escuela 
y el cuartel de la guardia civi l , eran 
propiedad del Ayuntamiento. 
Ayer, entre 10 y 11 de la mañana, 
estuvo ia partida mandada por Felipe 
Rodríguez, en los ingenios San Fer-
nando v Santa Gertrudis, en el térmi-
no de Guamutas, llevándose de ambas 
fincas varios caballos y efectos. 
La referida partida estaba compues-
ta de unos 70 á 80 hombres. 
Anteayer por la madrugada, se pre 
aentó en el batey del ingenio Smia 
Catalina de Conffigov, sito en el térrni 
no deGuanajayabo, una partida como 
de veinte hombres montados, la cual 
fué tiroteada, sin qne ocurriera nove-
dad alguna, por fuerzas que hab ía en 
dicha finca, dándose á la fuga. 
DA Jo sé Reyes, vecino del poblado 
que fué de Sabanilla de la Palma ha 
participado que el 12 por la noche se 
presentó en su casa, un grupo de seis 
hombres de color, los cuales se lleva-
ron á su hijo D, José , dicióndole qne 
para que lea sirviera de práct ico, sin 
que hasta ayer haya vuelto a tenoi no-
ticias de su paradei'.. 
Anoche á las 11, el teniente del regi-
miento de voluitf arios de oabaileri* do 
esta ciudad. I?. Luciano Oossío, con 
fuerzas á sus órdenes, tuvo fuego con 
una partida da G á S hombres en terre 
nos del deaiolido iagenio San Aniomo 
de S?rrate (Z/a Pargo), dto en el térmi-
no muaicip*! dtí á a u t i Ana. 
A consecuencia dei tirotao fué mner 
to uoo de los individuos que formaban 
la partida, el que rejouocido ó identifi-
cado, resultó ser Arcadio Romero, je-
fe de 1» misma, que se había sisado ha-
ce m63 y medio ó dos meses. 
Arcadio Romero era primo hermano 
del célebre bandido Lengua Romero, 
antecesor de Manuel G i r c í i y j r í e de 
este hasta que lo sastiCüyO por su 
muerte. 
Antoauoeíi í , dos hombres armados 
que dijeron pertenecer á la partida de 
Regino A'fonso, estuvieron en el sitio 
que en d barrio de Claudio ó Torrente, 
Macurijefi, {Kísee el Alcalde del mi?mn, 
llevándose dos laballos, uno de fcquel y 
otro de la propiedad de D . Eooilio Gon-
zález. 
Hiu la madrugada de ajer se presen 
t i i ion t r« í morenos armados eu la co'o 
nia Sanio Domingo, sita en e! barrio de 
Ü» P.ilm;*, Sibandia del fío emenda 
dor, lleván lose un caballo d^ la pro 
pie'.l«d de D- Sibaetiau Gutiérrez, 
Dit/nos negros maniíeetaion que eu 
br?víi devolverían el animal que se ile-
vabau ó irían á pagar BU importe. 
Ayer tarde, á las cinco, fondeó en es-
puerto el crucero de nuestra marina de 
guerra Infanta Isabel. 
Dicho buque he vuelto á hacerse á la 
mar en la mañana de hoy. 
El celador de Alfonso X I I , con fecha 
14 del actual, dice que han desapareci-
do do aquella vil la varios individuos á 
les que formaba expediente de vagan-
cia, con excepción del pardo J o t é Fer-
nandez ( i ) Bi Chino y el moreno Rafael 
Napoleón. 
Anteanoche, una emboscada de indi-
viduos de) escurtdrón de Santiago, em-
bobeada en Agü i t a . Colón, tuvo un t i -
roteo coa un gi np > de 15 k 30 hombres 
que se dió a ia toga, dejando dos heri-
dos que fueron helios pri.-iooeros pol-
la tropa y conducidos á Colón. 
Anoche, á las nueve, una emboscada 
de guardias civi'es y voluutarios, en el 
barrio do Itabo, Guamutas, di© el alto 
a un grupo de hombres armados y mon 
tados, que respondió con enn descarga, 
dándose a la fug^. 
Las fuerzas euibiscadas las coatesta-
ron el fuego del enemigo, persiguiéndo-
le largo espacio de tiempo siy resul-
tado. 
Practicado esta mañana un reconeci-
mie- to en el logar de la acción, se en-
contritron uaas alforjas de cuero, con 
teniendo nn pantalón, uoa navftja bar 
bera, unas tijeras, uu sombrero y uoa 
líbrela de apuntes con el nombre de 
Nicolás CarbaHo. 
También se encoutró una ¿Ibajcda 
vieja, qua así como las alforjas»^h^lla 
ba manchad»» de sangre, por lo que se 
crée que su pro pie tai ir» va>a h ridp. 
D K S A U P E D R O 
Nootembre 13 de 1895. 
Eocuentro con la partida 
de Modesto Liópess. 
El día 13, y eotnd á las 11 de la ma 
ñaña, ordeuó e¡ Sr. Capitáu de este ueJ-
tnoamento, qu-) salieran á forragear 
nuevo centimeteoí, »l m-iudo del c i b ) 
¡yUno'd Cuevas, al ' 'Oliu iho Gatiórrez", 
colunia K4ptír¿u¿'i. Terminad») el furra 
je y cuando se dirigían á !3in Pt^dro, 
salió de dentro dé já manigua un grupo 
de hombres armados y á caballo, lo-* que 
al fiarles el '•¡'Utol 'oontestaroa " ¡Eipa-
ria\'\ 6 hi.dyron fuego; al que respondió 
la fuerz» con ona descargw. A l cabo de 
media hora, ordenó el cabo el avance 
á las posioioues que tenían, las cuales 
abiiidonaron. Hecho el recouoíñmien 
to por las fuerzas que enseguida aou 
dieron, al mando del Capi tán Guarda-
do, el cual llevaba de práctico á D . 8a 
vero García y Vega siguieron inme 
diataratnte el rastro, sin podarles dar 
alcance, absndoaando en la fuga tres 
caballos con monturas, nn machete, una 
cipa de agua, un pañuelo con inunicio 
nes, una montura y otros efectos más. 
Por confidencia se supo que so les cau-
só un muerto y un herido. Durante el 
fuego so presentó el práctico que lleva-
ba la partida, el cual declaró que se lo 
habían llevado á la fuerza y que i a par 
tida se componía de 40 hombres arma-
dos de rifles, y tercerolas y se dir igían 
al ingenio Lombar. 
B l Corresponsal. 
llevaron uu caballo coa ™ ? ü £ T * w 
revólvers y la paga del una « 
que guardaba como oro en p ^ " * 
VAPOR "JULIA» v / j 
E l vapor correo d é l a s Antillas 
de los eres. Sobrinos de #errera' gogl 
salió de este puerto para Cuba y e 
las, el eábado á laa doce do la mañaniir 
conduce á su bordo 72 pasajeros, «WJ» 
los que se cuentan los señores teni«ai«c 
D . Enrique Lancharro, D . Juan J^r, 
no, D . Demetrio Bastillo; oficial ^ J™ 
Administración militar D . J o s ó R . J»; 
vira; habilitado D . Victoriano Laren, 
factor D . Ramón Alonso, un maquinis-
ta, 2 sargentos, 3 cabos, 2 cornetas, ¿v 
soldados, U acemileros y 103 muías. 
MULOS Y CABALLOS 
E l vapor nacional Mabana, que en t ró 
ea puerto esta mañana, procedente de 
Veracrnz, ha traído á su bordo, consig-
^ n T l l S C t Gobernador general, 
270 mulos y ^ Mb»llofli resto del pa-
2^0 muios y o w nuestros 
tnotico donativo Lfií/U" Jt» . . . . . 
compatriotas res identes^ Méjico. 
NOTICIAS OFICÍALES. 
De Stuta Ciaru se recibieron ayer en 
ia C «pitaoia General los sigmentea par-
tes tdograflcot: ^ . 
B l Coronel Arizón, con fuerzas de 
los batallones de América y Alfonso 
X I I I , que salió por orden del Gsn«ral 
en Jefe á perseguir á la partida de Re-
gó, la alcanzó el día 10 en el potrero 
Hanabaníl la , oorca del potrero Sigua-
nea, teniendo fuego carca de dos horas 
con dicha partida y otras que se ha-
bían reunido, tomándoles las posicio-
nes y dispersándolas, causándole dos 
individuos y 30 caballos muertos que 
quedaron en el campo. Además, se lea 
hizo tres prisioneros y se le cogieron 
30 caballos. Las tropas tuvieron nn 
muerto y cinco heridos. 
Cont inúan los chubascos que tienen 
intransitables los caminos. 
E l general Garrich fué ayer á Oa-
baiguan, dispersando á Ion explorado-
res enemigos, matando á dos. 
Bl capi tán Grandal, con fuerzas de 
la guardia civi l de los Abreos y de 1» 
trnerrilla local de Limones, batieron el 
día 15 eu el ingenio Bos Hermanos A la» 
partidas de Víctor Acea y Sixto Boqttef 
bansándoles tres muertos dejados en el 
campo, y oojiéudoles tres caballos, u n » 
bandera, un Mausser con municiones y 
efectos. 
Bi primer teniente don Faustino Ba-
rrios tuvo fuego ayereu Loan del Cue-
ro con una partida de 70 hombres ha-
oiéndo'es un muerto recogido y apode-
rándose de dos caballón con monturas. 
El Bazar dé"la^"Crnz Koja.', 
Esta uoch» permanecerá cerrado el 
B>tzar y mafiauo, martes, abr i rá de 
nuevo sus puerta* al p á b ' ñ a á las siete 
de la noche, ya repuestos todos ios pre-
mios que repartieron estos días, 
Plata del cuño e s p a ñ o l : — c o t i z a b a 
á ia* Oiróe del día: l l f á 11^ descuento. 
Loa centenes ei; las casias de cambio 
B»Í p«2ab»n á $5 93 y po»1 oautidadee 
á $6 95 
L A H A B A N E R A 
e n S V L s a l ó n a d h o c 
P A R A Sb-^ORAS 
Si sirvan los e«qni5Ít')i Tjc'ailloi i s i Cielo. Man-
tocadoí f Cho.-olatBfi o^pecialef» dá 1» c i i i , O J J I O 
n.TnbMnVarledid deref.ejcoi reí tvi ai?radibl-
Ni íCTARSOD V y 108 C R E A M ; dedicando lo» 
juevea de la semana do 8 á 10 d» la " " / ^ l ^ o * 
quiar oon una tazi 'le\ choculata de la HABANBKA, 
l lodai las «eBoras y «cüorttftg qne sa sxtv&i oonen-
rrir á dubo salón. 
89 Obispo 89 
C 18̂ 5 d26 10 n 
tJNA. PAETIDA. 
Gomo á las diez de la mañana de a 
yer, una partida de insurrectos, de n-
uos 25 á 30 individuos de la mandada 
por un t a l Fraga, vecino de Quintana, 
se presentó en el pueblo de Tomeguín , 
l levándose las armas de seis volunta-
rios. A l Administrador de Correos do 





ANTONIO LOPEZ Y GOHP. 
EL VAPOÜ c o a a K o 
c a p i t á n Curoll . 
Saldrá psra Nev York el 20 de Noyiembre i las 4 
de l* tarde. 
Admite carga y pasujeron, & loa qne se ofrece W 
buen trato qu esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferente i líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Uambargo, 
Bremen, Atnsterdín, Roterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con coDOclmiento directo. 
Lti carga so recibe haHa la ^ (apera de la calida. 
L a correspondencia solo 3e recibe en la Adminíí-
raoión de Correo». 
NOTA.—Esta Compattte tiene abierta Ana póll i t 
flotante, asi para enta lino* como para todas la* de-
máBjb^jo la cual pueden aaegnrarau todos los í fe t ic t 
%ae se embarquon <m suc Taporei). 
De más pormenores Impondrán tus oonslgnatailce 
M. Calvo y Op., Oftdos 28. 
I 36 12-1 EU 
t 
E l martes 19 del corriente, í las ocho y media de la 
mañana 7 en la Iglesia de ITtra. Sra. de las Mercedes, 
se celebrarán honras fánetres por el eterno descanso 
del alma del señor don 
mum TOMES T FLOREST. 
Q r l E l IEP- TD. 
Cuyo falleciniicnto ocurrió eu Barcelona el dia 19 de noviembre 
de 1893. 
SEGtXTNDO A 1 T I V S H S A H I O . 
Su viuda doña Lutgarda Gener, padres politices 
don José Gener 7 doña Francisca Seycher de Gener, y 
el que fué su socio don Manuel Calvo y Aguí rre, agra-
decerán á sus amigos la asistencia á este acto religioso. 
H Í H E Í 16 de noviembre de 1895, 
<; 18ÍH 2d-16 2a-16 
Confesión póstuma. 
rtTia aldea de la provincia de As-
. / V l o v í l año 18G. . . . dejó de exis-
túr ias , F namado Federico. 
^ nnaido cayó en el lecho del dolor 
ZZá necesario mandar que llamaran 
« fSce rdo te . Antes de llegar éste, en-
Jró á visitarle nna señora vestida de 
0bF<Sde0rico, al ver que se le acercaba 
con paso lento nna persona, c re jó 
0ae la vieja sería el sacerdote y le di-
S: Gracias á Dios qne lia llegado na-
ted á tiempo. Antes de emprender el 
viaje á la eternidad, qniero comamcar 
á nsted nna cosa de trascendental im-
portancia. , „ 
L a vieja comprendió qne el secreto 
qne le iba á revelar sn vecino no de-
bía oirlo nadie más qne olla y se dis» 
pnso á escncharle. 
Federico dió principio á sn relación. 
I I 
Aida , la hija del lio Ambroeio, y yo 
fuimos en la niñez compañeros insepa-
rables y pasemos los primeros albores 
de la vida profesándonos siempre nn 
afecto semejante al que se tienen dos 
hermanos leales y cariñosos. Ambos 
habíamos eentido, casi á nn mwmo 
tiempo, incendiarse én nuestro cora 
zón ese amor vehemente qna invade 
el alma y condnce á la demencia, y el 
vernos y hablarnos todos los días era 
para nosotros un gran placer, la satis 
facción más sublime de nuestros de 
seos. Dulces pensamientos, halagüeñas 
esperanzas y rosados sueños nos per-
mit ían concebir al mundo como edén 
lleno de delicias. 
Cuando el tio Ambrosio comprendió 
que su hija estaba ciegamente ena 
morada de mí, y que yo la requería con 
mis más dulces palabras con el fin de 
«vi tar el que tales amores tuvieran un 
resultado poco decoroso, prohibióle 
que tuviera amores conmigo. Eato nos 
causó hondo pesar. E l estrecho sen • 
dero de la vida principiaba á presen-
társenos sumamente escabroso, y a-
Há en lontananza, apercibíamos ne-
gros nubarrones presagiando terribles 
tempestades. 
I I I 
Tres meses de horribles suffimien* 
tos morales pasé sin poder hab7a? á mi 
idolatrada Aida , pues siempre iba a-
compañada de alguna persona de su 
familia y esperaba que una ocasión se 
me presentara para poderla hablar: la 
ocasión se presentó. 
TJn domingo, hallándome yo en el 
pórtico de la iglesia, v i aparecer á 
Aida, acompañada de su padre y un 
joven advenedizo. 
, Aida tenía dieciseis años y era Cán-
dida y pura como la n í t ida flor, que lo 
zana y fresca se ostentaba envidiable y 
atrayente. 
tJn cuarto de hora después, me diri-
g í al bosque é internóme en la espesu-
ra. Entregado á las más tristes refle-
xiones sentí cruzar por mi mente las 
ideas más negras que puedan agitarse 
«n el cerebro del hombre más desal-
mado. 
Llegada la noche, vine á casa, y mi 
t ia Melohora y su sobrina Amelia, con 
quienes vivo desde que tuve la desgra 
c ía de perder á mis inolvidables pa 
dres, al verme muy demudado me pre 
guntaron: 
—-iQuó tienes, Federico, es tás enfer 
mo? 
—No, es que vengo de bañarme 
y como permanecí mucho tiempo en e! 
agua 
A la hora de costumbre me acosté. 
2So pudiendo conciliar el suüño, me sa 
lí al corredor ó respirar el aire libre. 
Dir igí la vista hacia la casa del tio A m 
brosio sorprendiéndome el ver luz en 
las ventanas que formaban parte de las 
habitaciones de, mi amada, pues ya era 
la media noche. 
— E l corazón me dice que Aida me 
espera, me dije, y salí da casa. 
La noche estaba deliciosa, y en el 
cielo no se divisaba la más ligera nube 
cilla que empañase los fulgores que 
despedían las estrellas. Sin encomen-
darme á Dios n i al diablo at ravesé la 
ancha pomareda que media entre éste 
y aquel hogar, y trepando trabajosa 
mente por la pared conseguí ganar la 
ventana, y v i á Aida sentada en una 
silla, pálida y llorosa: abr í el postigo, 
y , sin vacilar, penetró en la habita-
ción. 
—Fedeiico de mi alma! — exclamó 
Aida. 
—¡Virgen de mis ensueños, ángel ido 
latradol—le contestó abrazándola. 
A l cabo de algunos minutos nos con-
tamos mútuamente todo lo que nos ha-
b ía sucedido durante tres meses. Cuan-
do me hubo referido lo mal que su pa 
dre la trataba, le dije: 
—Bueno, querida mía; ya que tu pa-
4ire te trata mal y me desprecia porque 
soy pobre y huóríano, es necesario to-
mar una resolución. Si t u padre es el 
legislador que establece leyes en su ho 
gar, j o debo establecer la de nuestros 
amores; es el único modo de que poda-
mos ser felices; para ello tenemos que 
huir. ¿Oedesá esta proposición?—Sí, 
contestó. 
Habiéndonos sorprendido el alba, 
me marché dejando nuestro plan para 
la noche siguiente; me dirigí al río y 
me senté en el verde césped entre la en-
ramada de los avellanos á fumar un ci-
garro. 
E l canto melodioso con que las can-
toras aves saludaban á la aurora, el 
susurrar de las cristalinas aguas al 
aeslizarse por el río y el delicioso y 
embriagador perfume de la multitud de 
ñores que orlaban la pradera, hizo que 
aie quedase dormido. 
I V 
Serían las ocho de la m a ñ a n a cuendo 
una conversación sostenida á mi lado 
me despertó, y v i á A ida y al advene-
dizo entretenidos en coger las más be-
llas flores que había. 
Aida, que procuraba ser complacien-
te, me vió y no pudo contener nn grito, 
ion. E l ga lán acudió con ligereza al 
mismo tiempo que yo la ayudlba a le 
vantaree, y creyendo que yo pretend e 
ra faltarla, descargó 8obre mi menifa 
una tremenda bofetada^ < 
Arrojéme sobre él, é u t a b l á l f e o g ^ Ü -
í r e ambos una lucha terrible; pero por 
no tardó en ahogarse. ^ 
—¡Estamos perdidos!—exclamó A i -
da. 
—No te aflijas—le respondí—algún 
¿ í a BeremM H m s , Yo me voy al inon« | 
te v o e r m a n e c e r é oculto al amparo de 
u ? P ^ t o r muy bondadoso. Luego, 
cuando se presente una noche tormen-
a y oigas el ruido de los truenos, 
as la claridad de los .relámpagos y 
sientas la l luvia, arrastrada por ei im-
petuoso aquilón, estrellarse contra 
ventana, espérame, nos dinigirómos a 
monte, en donde pasaremos la ^ i añ 81 
calor de nuestro cariño. -
—No, Federico, t u ausencia w aei?; 
tari3; sal de aquí sin que te vfe an. xo 
voy corriendo á decir á mí paore que 
un caballero desconocido echó a l agua 
á ese desgraciado. 
Acató las indicaciones de A i d A , y me 
vine á casa. , _ 
Poco después todos s a b í a n l a der-gra 
cia ocurrida al forastero. 
E l criminal no pudo ser enoon tra 
do. 
V 
Como conseouencia funesta d© laaí e-
mooiones que recibiera en aqael día* te 
rrible, Ai . la cayó enferma, de janáo i ^ 
existir á los pocos d ías y reoogíena o 
yo su últ imo suspiro. 
¡Son inexplicables los tormentos quft 
desde entonces vengo padeciendo!.. 
¡Slla llevó p»ra la eternidad t o l a mi 
alegría, todas mis üusionf s, todas mis 
esperanzas! pero ya me parece que 
esto? sintiendo la tranquilidad inaltera-
ble del otro mondo, y antes qno se cíe 
rren mis ojos espero con ánsia ma eche 
usted la absolución. 
LUCIANO VIGHL GARCÍA.. 
¿—- iba 
L i O F E U , 85. 
Pou emos enTconocimiento de nuesfros favorecedores que Jiemos 
recibido v n colosal surtido de glandes novedades en calzado, contán-
dose entr e ellíís el incomparable FIGARO. 
Seguimos realizando tod üŝ  las existencias, para dar cabida á 
grandea remesas próximas á recibir, 
L A O P E R A , P E L E T E R I A , GALIANO 83. TELEFOIíO 1,698. 
ACTA. 
Los abalo Armados reunidos en la 
Academia de Canto á é l S r . D. Enrique 
Jo rdá (Galiauo 111), previo acuerdo es-
crito, promovido por los señores don 
Maximino Ztrdoya y el precitado Jor-
dá, entre loa aeüores D . Serafín E*raí-
roz, cronista mnaioal del D l V B i O D B L A 
MARÍNA. y D . Pranoiaoo Hennida, que 
lo es de La Disomión, para someter sus 
difarenoias de criterio al eximen de un 
jurado de profesores, hacen constar por 
el presente documento, ante los testigos 
que también firman, lo siguiente: 
1? Qne D, Serafín E i m í r e z , en vir 
tnd de lo acordado, había nombrado 
por su parte para profesores del jurado 
á loa eeSores D . J o s é Oastro Ohauó y 
don Joeó Marín Varona, presentándose 
acompañado de dichos señores á las dos 
de la tarde del sábado 16, hora s eña l a -
da para el acto. 
2? Qae habiendo transcurrido una 
hora sin que compareciera el Sr. H?r 
mida y sus juradoa, se acordó esperar 
todavía media hora más por un exceso 
de cortesía. 
3? Qae t r a n s o a r r í i a est* moratoria, 
ó sea á las tres y media de la tarde, se 
dió por no comparecidos á 103 señores 
Hermida y sus profesores. 
i? E l Sr. Z^rdoya, mediador, en su 
nombre y en el del Sf. J o r d á , manifestó 
qne habían entregado al Sr. Hermida 
á las diez de la noahe del d ía 14 las ba 
g@8 escrita^ por las que se había de 
re^ir el jurado, siendo aceptadas por el 
señor Her mida, oon la dlfórtnoía de 
que faeran dos los profesores en vez de 
uno, los nombrados por cada contrin 
cante. Qae en el término de veinte ] 
cuatro horas óse^. ay^r 15, el Se. Her 
mida manifestó al Sr. Z irdoya, que por 
sa parte había designado para jaradoa 
é l o s señores D . Hubert de Blanck 
don Anselmo López, y qae conourriría 
oon ellos á la hora señalada para la de 
signación de la persona que había de 
presidirlos, ó para resolver el punto 
en defialtiva, si así se convenía, sin es 
perar ai domingo diez y eiete. 
Y por últ imo, que no habiendo reci 
bido tampoco comunio-ición ó exauia 
de no asistencia, dan por desierto por 
su parte el acto. Habana, noviembre 
16 de ISdo.—Sera/tn Eamírez.—José 
Marín Varona.—José Üaztro Chañé. 
Maximino Zardoya.—Enrique Jo rdá , 
A ni ceta G utiérrez. 
FUSION. 
Merced á la iniciativa de nuestro 
distiogeido amigo y correligionario el 
señor don Jaan José Domínguez, pre 
sidente dignísimo do la mesa orfeónica 
"EJOS de íralicia", celebróse un» jnnta 
en el local de la Sociedad do Bjneficen 
cia da naturales de aquella región á las 
siete de la noche del ílomiugo próximo 
pasado, á la que concurrieron las per 
»ouúlidades más notables de los corales 
<4Bcos do G-ijlicih." y "Hercules", para 
realizar la obra de fusionarse y hacer 
qae una sola fuese la vo^ que resonase 
eu la capital de la gran Aut i l l a , como 
reflejo fh l de la patria eu qne han na 
cido loa eximios V^iga, Montes y Oha 
nó. Oomo todas las ideas de cohesión 
que brotan merced al generoso espíri 
t u de nuestro amigo tenemos el placer 
de dar como cierta la unión de aqne 
Has entidades bajo oí nombre d^ •'So-
ciedad üora l GUUega''. ífos felicita-
mos del resultado, así como felicitamos 
á i a colonia de tan dis t iugai la y pres 
tigiosa región por haber dado uu paso 
de avance, que aunque en apariencia 
poco significa, es de innegables resulta 
dos. 
A l aplaudir al amigo Domínguez 
aplaudí moa también á la directiva del 
"Ecos de Galicia", que sabe conquistar 
á los unos y ser condescendientes con 
los otros. 
Crónica de Policía. 
Noviembre 17. 
ACUSACION DE E S T A F A 
A las once y media de la mañana del día 
16 del actual el huardia de Orden Público 
número 27, se presentó al colador del ba-
rrio de Bhávez á D. Manuel Riega y Fer-
nández, dependiente y vecino de Teniente 
Rey 94 y á otro individuo blanco, por que-
jarse ol primero de que el segando lo había 
estafado efectos por valor de $39.50 ote. 
S U I C I D I O 
Alas tres de la tarde del 16 del corriente 
fué conducido por el guardia de Orden Pú 
blico, nómoro 335, á^la Casa de Socorros de 
la primera Demarcación, un individuo blan 
co, en estado preagónico, que so disparó un 
tiro en la cabeza sentado en una silla de las 
que hay en el Parque Central, ocupándole 
el revólver con que se había hacho fuego. 
fi^onocido P01" 61 módico de guardia, certi-
y Banda «n0?entab:4Unaílerida de entrada 
^e í le í rXl iokd^vo;116 mortal, 
sobres cerrados.nno dlr?2ido a ? 0 T T R A R O U D O S 
quedada: ^ m i ^ 
" " P a ¿ 1 ^ ' -C-0A la- « f í e n t e 
nía Alvaroz 
inscripción 
F^dentiflcado por ^ ^ ' ^ t ^ ' 
eultó nombrarse D . Ricardo R o d r í g u e z i f ' 
varez, de 20 años de edad, soltero, vecino 
de Habana, 136 y dependiente del Oaeino 
Español. 
C 1880 4»-13 
U U P E R R O D E T E R R A N O V A 
Don Ricí rdo Delasquety Perozo, reciño 
de Compostela, 105, se qnejó al celador de 
San Isidro de que desde fines de septiembre 
se le había desaparecido un perro de Terra-
nova, el otie habíe averiguado estaba en n-
na barbería de la callo de Mercaderes. El 
dneño de ésta se negró devolverlo, por lo 
que se dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
'CTRCÜIiADO 
El celador del Cristo detuvo A un Indivi-
duo pardo, reclamado ñor el Juzgado de 
, lostruoolón de Guadalupe. 
Noviembre 18. 
H U R T O D O M E S T I C O 
i1 celador de Cbí v^z p^rtlclnó D. Ramón 
Om'cta, vecino dA Vives 172. de que le ha-
bían hurtado $24 24 cta.; y une «osoecha sea 
«1 actor uno de BUS compañeros de cuarto. 
So pn'etican averiguaciones sobre el hecho. 
PRENDAS H U R T A D A S 
Doñaí Virginia Jiménez, vecina de Bomba 
número ,5. se quejó al celador del A:ner«l. 
manifestándole que de su casa le habínn 
años, soltero^ A. del Norte 104. Herida por 
proyectil do. arma de fuego. 
PILAR. 
}Don Nicolás Hernández, blanco, Cana-
rlPis, 20 añas, soltero, Arambnro número 52. 
CÍ inoer. 
Don Enrique Ferrer, Güines, blanco, 27 
añ os, soltero. Sífilis. 
i Don José Zacarías Betancourt, Habana, 
blanco, 20 anos, soltero. Son Rafael 145. 
CIr rosls hepática. 
I )on Antonio Modina, Habana, blanco, 
13 Í ifios, soltero, Príncipe número 6. Menln-
giti». 
Manuel Doval, Habana, mestizo, 18 años, 
soltero, Oquendo número 14. Tisis pul-
m' /nar. 
diaria Eloísa, Habana, negra, 4 años, Sta. 
Ptiea 4. Fiebre de borras. 
hurtado varias prendas de ropa, un reloj d© • tor. Disentería. 
CERRO. 
Don Juan C. Piñón Morales, 
blanco, 4 meses, Fernandina 83. 
encefalitis. 
Doña María de la Concepción García, 
Habana, blanca, 7 años, colegio Buen Pas-
Habana, 
Meninge 
níquel y $4 e.u plata. Ignorando el autor. 
L A S PTEb? AS D E E N C A J E S 
El celador de PeBalver, en averiguncio-
nes del hurto de las 83 piezas de encale de 
que ya hemod dado cuenta, encontró parte 
de eilas en la b'̂ de^a situada en Somoruelos 
y Apodaca. ha ocupado, con el dueño de la 
referida bodega» fueron remitidos al justado 
respectivo. 
Uní . S E S E N T A V CHA L I B R A S DB E S T A S O 
El Administrador de la Refinería d<ñ Be-
lot, situada en el bárrio de Regla, se quejó 
de que le habían hur\£ado nnevie Ungcrces de 
estaño con peso 1,061 libras y v^ior de $424 
40 cts. en oro, ignoraado quién pUQda ser 
el antor. 
H E R I D O dltAVE 
El celador del Arsenal tuvo noticias de 
que en las inmediacioocH de la callo de So-
moruelos. esquina á Apodaca, se habían 
sentido algunos disparos, de cuyas resultas 
había sido herido uu individuo y conducido 
á la Estación Sanitaria. Constituido en di-
cha Efltacién el expresado funcionarlo, ave-
riguó que el herido so nombraba D. Pedro 
Casanova y Dlviño, vecino de Corraos es-
quina á Somerueioa, y oue el autor del he-
cho había sido nn pardo, que vive en la 
calle de Aguila, entre las de Apodaca y 
Gloria, procurándtíse la« captura del agre-
sor. 
D I S P A R O S A 'UN V I G I L A ? ! T E 
A l escribiente y vallante del celador de 
Pueblo Nuevo, un pafdo desconocido, en la 
la calle de Jeiús Peregrino, eaquína á Mar-
qués González, á quien quiso reconocer, le 
hizo tres disparos á quewarrooa, que no h i -
cieron al vigilante, pero sí á dos pardos uno 
grave y otro levemente, los que fueron cura-
dos en la Casa de Socorros de la 3a Demar-
cación. El autor de este hecho se fugó. 
L E S I O N E S G R A V E S 
En la Casa de Socorros de la 2a Demar-
cación íuó curado D. Juan Noriega García, 
vecino de Espada, 4, de varias heridas que 
se causó al caerse del pescante de un coche 
que conducía. 
UNA L A T A D E C H O R I Z O S 
Por haber hurtado á la negra;Victoria 
López una lata de chorizos fué detenido 
uno de su clase, á quien acusó del hecho. El 
detenido niega la acusación. 
A T E N T A D O . 
El Administrador de la Empresa de Om-
nibus L a Unión se quejó al celador del 2? 
barrio de San Lázaro, de que un Individuo 
blanco, desconocido, puñal en mano, lo ha-
bía agredido, sin lcau3<irle daño por la voz 
de ¡ataja! que dió, huyendo el agresor, que 
supone sea un cochero de la Empresa á 
quien se había despedido. 
CIRRCUÍ ADO 
El celador de Tacén detuvo á un negro 
reclamado por el Juzgado de Instrucción de 
Belén. 
Servicios S a o ü a i s t k i i c i p á s . 
Desinfecciones verificadas el día 14 peí 
la Brigada de loa Servicios Municipales. 





1 hembra, blanca, natural. 
BELÉN. 
1 hembra, mestiza, ilegítima. 
1 varón, blanco, ilegítimo. 













Dolores Chacón, Habana, negre, 47 años, 
soltera, Hospital de Paula. Tuberculosis. 
Rita Reyes, Africa, negra, 80 años, sol-
tera, H. de Paula. Enteritis. 
BELÉN. 
Doña Concepción Saviña. Habana, blan-
ca, 24 años, casada. Picota número 39. 
Uremia. 
Don Wenceslao Riera Doktor, Oviedo, 
blanco, 50 años, viudo, Rect" del Santo 
Cristo. Enteritis. 
JESÚS HABÍA. 
Don Ramón Alba, Madrid, blanco, 56 
anos, soltero. Hospital Militar. Fiebre ama 
rilla. 
Don Francisco Ortega, Córdova, blanco, 
28 años, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Juan José Montero. Habana, blan-
co, 16 dias, Peñalver número 10. Raqui 
tlsmo. 
Sebastián (íorge, Africa, negro, 68 años, 
Esperanza número IG'J. Hemorragia cere 
Don Pedro M. Vento y Zayas, Habana, 
blanco, 10 meses, Jesús del Monte 151. C6-
era infantil. 





Don J o s é 
GUADALUPE. 
Los TEATROS.—Dos representacio-
nes se li&u ofrecido el sábado y do 
mingo últ imos en Payret, de la bo-
nita zarzuela del poeta Lnis Rivera 
y el compositor de músioa D . Oristóbal 
Oadrid, nominada E l Estudiante de Sa-
lamanca, La primera atrajo nna con en-
rrencia extraordinaria y más extraor-
dinaria la eegunda. Lo positivo es que 
en dicha obra han pnesto en nombra á 
buena altura la Sra. Delgado, el señor 
Barrera, el 8r. Obregón, el Sr. Palón, 
la Sra. Méndez y las masas corales, en 
el orden qne quedan mencionados. La 
escena estuvo bien servida y los trajes 
apropiados y vistosísimos. 
Las llamadas "mat inées" de la Opera 
Popu'ar, el día 16 {Lucrezia) y de 
las Variedades de Pubillones, el « a b ^ o 
y domingo, atrajeron un número ídgalar 
de eenectudores. Pasemos po? alto iss 
d&safiuaciones de H&ffto O s i o i en la 
citad» partitura para oonsign^f qne !a 
Sra. Gay, (apesar de su voz tremante), 
el Sr. Ventura, el bajo Oiivera, la st-ño-
ri ta Masaoni y hasta el tenor Sotorra, 
oyeron sonoros aplausos, que lea pro 
digaron sus amigos y admiradores. SI 
Coronel en Iri joa fué saludado con ca 
riño por sus amiguitos y ól presentó un 
acto en el alambre y nna "escuela pa-
rruna", dignos de plácemes y oelebracio 
nes. 
Irijoa se pnso las botas el sábado con 
el estreno del juguete Cucaracha—qne 
empieza bien, pero cuando comienza el 
enredo, el autor corta por lo sano y, sin 
atar cabos, arma al inverosímil criado 
oon un sable para que disperse é los 
personajes y asunto concluido. En 
este saínete se por tó admirablemente 
Miguel Salas, aunque no tanto como la 
talentosa actriz Petra Monean, inter 
pretando á " la mulata"en el pasillo de 
costumbres, titulado Buchitoen Guana 
bacoa. Típicos eran el traje, ios movi 
mientes, el modo de hablar, los viSajies 
da esa artista. Y j.qné sucádió? Que el 
público lo hizo nna afectuosa y mereoi 
da ovación. Cant lnúe la Empresa cffe 
clendo z í r z u e ü t a s como EL Matrimonio 
de A l i 6 nui-vos joguet<-8 c ó m i c s , y 
apojo no l n de faltarle, á juzgar por las 
entradas que tiene desde que menudean 
lo» estrenos. 
R-!8pecto i La Toma de Tetvdn, dra-
ma representado anoche en T ÍCÓU, d i 
remos que pocos fueron ios v*l ieütes 
que jo presenciaron desde palcos y lu 
netas, pero mu^hes sí lo hicieron des-
dó las galti i íAs altas. ¿Sería por temor 
á los i :a3oüís rayados y á loa cohetes 
"á la cougréve" ó a lo causado de la 
obra? 
FIESTAS RELIGIOSAS BN E L MON 
SERIÍATE—CMI idéntica brillantez á l a 
del domingo 10, quedó la miea cantad* 
que en homeutge a M -ría Santís ima de 
ios Desamparados, se ofreció ayer en 
el referido templo, costeada por el Ma-
yordomo de la Archicofradía don Luis 
SuArez. La bella sefiorita María Vüro 
n* Murías nos dejó oír eu armoniosa vo?. 
desde el coro, cantando na de'icado tro 
ZD de músioa religiosa. La Imagen de 
la Virgen lucía con hermosos ramos de 
flores naturales, colocados á sus pies, 
tributo de sn dignísima Camarera. 
A la hora oportuna, el Padre Mnnta 
das subió al púlpito y deleitó á los oyen-
tes con una hermosísima plátic* que, 
como todas las soyas, llevó el balsamo 
del consuelo y la esperanza á los cora 
zones de loa cristianos oyentes. Comi-
siones de ios Bomberos Municipales 
ocupaban los sitios de preferencia, dan-
do realce á los cultos religiosos innú 
meras dame s ' y no pocos oaballeroí'. 
Terminada la lioata, á loe asistentes á la 
misma se les obsequió con preciosas es-
tampas do la raif-erioordioaa Virgen de 
los Desamparados. 
Por la tardo sa verificó la procesión 
oon ol mayor orden, acompañando á la 
Santís ima V i r g t u loa Bomberos del Co 
nieroio, loe Muoicipaies, ta ilustre Ar-
chicofrtdía y un gran número de caba-
lleros y señoras . A l pasar la Imagen 
porGaliano, muchos damas le arrojaron 
florea desde p o i u l t s y balcooer. La 
banda de loa MaDicipale» qne dirige 
t i Sr. Rojas y la de Isabel ia Católic», 
que dirige el ñ f io t La Rubia, iban to 
cando beüLdraas composiciones alusivas 
al acto. 
Llamaron mucho la atención las »ec- ¡ 
cionea de sai.idad de ambos cuerpos: o a 
el de los Municipales la brillante compa- i 
ñia de- 'üamiaotas Rojas," y la bomba 
•Ntra. Qr"" 
y el carro alegórico en que iba el tele* 
graflsta del Cuerpo don Adolfo A n -
gneira sentado junto á la mesa de tras-
misión y adornado el vehículo con pos 
tes, hilo de telégrafo y teléfono, boci-
nas, pilas, etc., etc. A las 5 y 20 minutos 
de la tarde entraba de regreso en la 
Iglesia la excelsa Virgen, entre luces de 
Bengala, repiques de campanas, vola» 
dores y cohetes. Ahora, hasta el año 
entrante. 
COMPAÑÍA ZARZUELA.—La que 
ocupa el limpio y atrayente teatro de 
Albisu ha coordinado para hoy, lunes, 
el eigeiente programa: 
La Verbena de la Paloma, E l JDun de la 
Africana y Los Africanistas., trabajando 
en todos esos juguetes líricos la prime-
ra tiple cómica Concha Martínez. 
L4 Opera Popular ha contratado al 
tenor de fuerza D . José Bagatto, el 
que va ha salido de Cádiz con rumbo á 
la Habana. Para mañana , martes, día 
pone la propia Compañía el "spartito" 
de Verdi TJn Bailo i n Maschera. 
ESPECTACULOS. 
TEÍTRO DE PAYRET .—Compañía de 
Zirzuela de loa Sres. Palón y Barrera: 
No hay función. 
TEATRO BE ALBISIT. - n o m o a ñ í » d* 
Zarzuela.—-A laa 8: L a Verbana de la 
Paloma.—A las 9: E l Dúo de la Africa-
na.—A. las 10: Los Africanistas, 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Balns. A las 8: los juguetes Cuoaracha 
y Puchito en Quanábacoa. Intermedios 
por MUe. Roffy, y el Sexteto de Guara-
cheros. 
« x p o s i o i ó i f IMPERIAL. — Antisru» 
oontadur ía del Teatro de Tac4n. Vis-
tas de la Cuorra y de las Fiestas en 
el Canal de Kie l . E l Bandestrión toca 
en el salón de espera, de 6 á 11, todas 
las nooiica. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi 
ratoria. Todos los días , de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
PANORAMA SoLER.«~Bernsza 3. 
—Compañía de Fantoches? Don Juan 
Tenorio.—Vistas de la Guerra,—A las 
ocho. 
A V I S O 
81 que suBñribf» hace preiente «1 comeroU y si p ¿ -
blico en ^éneral, qu^ no sa LMereapoüBib'e d» cw-
tidades ni documentos qne se presenten con in nom-
bre y apellido, por haber sido estafado es oantida-
doi, docuniPntrs on blanco y la rédnla penonal, de 
enro be^ho oonoo.en loa tribunales. Habana noTiem-
bre 15 rio 1895.—Francisco Pérez Rivsg. 
13010 la-18 8d-19 
Los espaciónos bajía y un entresuelo de Icquisldof 
39 esquina & Acosta. 13023 8a-lg i i-19 
OSTRAS DE SiGUA 
A 50 CTS. E l CIENTO 
en E L RAMILLETE. 
Neptuno 70. Teléf 1454. 
C 1796 1 N 
Se alquilan ea la calle de Atochan. 8 en el Ce-rro, hermosas habitaciones altas y bajas, oon bal-
cón á U calle y entrada independiente, oon agua y 
todo oí sorvrcio arriba; las habitaciones altas á $3 £0 
oro cada unn y laa bajas á $2: hay bcíio al servicio 
de IOH señorea inquilinos, mucho crdíen y mucho aseo 
Atochi 8. en el Cerro, á una cuadra de la cVz »da. 
12835 alt; 4 M 2 4%-12 
A V I S O . 
Se nocesita desde esta & Cárdenaa y puerto» inter-
med'os un piloto pnújiico para !a goleta Purísima 
Concen "ó". Iiformaiá su ¡>*U6u á bordo 
13003^ ,- 21-17 2d-18 
F T N 8 A K G T ü L I C E N C I A D O de l» Guar-
\ J di i Civ\', te ií; eco sa^ir á carEpafia por un fe-
guudo ten i nie di, W t ntaiic» 6 por uno de su c\are 
ue «urg^nt.». h.foimarás en estí, Redacción. 
12979 4 -15 4d ̂ 6 
E L VÜLCANÜ 
F U N D I C I O N Y" M A Q U I N A R I A 
D B A N G E J V E L O 
S a n J o a q u í n 2 0 y 20^. 
días hierro y bronce oon mate So famle cad; 
riales de primeora calidad.—TeUforo^i?, 
12643 alt J.13-6 il13-7 
T I N T O R M CENTRAL 
Tenionte Il< y n ú tu. H entro Cuba 
y Agn ia r , Telefono 786. 
Se. lim<>ia y tiüe to la ciase de ropa da casimires 
lana» y sedas. PRttCIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Verrtándes y Hermano. 
12«93 8.-13 
L I L O Q U 
Es caso comprometido 
E l andíir siempre estreñido. 
E! que no puede evacuar 
E á t á expuesto á reventar. 
Premie Dios el gran invento 
Que cura el extrenimiento. 
Su nombre sabido es, 
Se lldroa: Té Japones. (1) 
De noche al irme a acostar 
Suelo una tasa tomar. 
Y á la mañana siguiente 
Evacuó perfectamente. 
Antes de haberlo tomado 
Era yo muy depgraciado. 
Aunque escaso de dinero 
Hoy foliz mo considero. 
A todos les aconsejo 
Se miren en este espejo. 
DESDE L E J O S . 
—[Ay, madre, allí lejos v a l -
grita la niña angustiada. 
—¡Oon la rugiente oleada 
la barca luchando está. 
Y fija en ella la vista, 
mientras abraza á su madre, 
vuelve á exc lamar . . ¡Pobre padre! 
¡el cielo quiera resista!— 
La pobre anciana, aunque mira, 
sus ojos muertos no ven, 
pero al sentirse el vaivén 
de la mar. Hora y suspira. 
¡Pobre infeliz pescador 
que no volverá á su aldea, 
que el mar soberbio bravea 
con estruendoso furor! 
Otro grito que sonó 
hasta el r incón de su hogar, 
la n iña dió al exclamar: 
—¡Madre mía, se salvó! 
A . Alcalde y Valladares. 
Los prospectos son como los aman, 
tes, que ofrecen más de lo que pueden 
dar. 
L i s ciencias son nn adorno en la 
prosperidad, un refagio en la adverai. 
dad y el mejor consuelo para la vejez. 
Contra el moho. 
Para impedir que se enmohezcan los 
instrumentos empleados para labrar la 
tierra, un periódico americano que se 
ocupa de los intereses manufactureros 
de loa Estados Unidos, da la siguiente 
fórmula que copiamos aquí, coa la es-
peranza de que pueda servir á nuestros 
lectores. 
Se derrite en una libra de manteca 
un pedazo de pez rubia del tamaño de 
una nuez, teniendo cuidado de que el 
fuego empleado para hacerlo no sea de* 
masiado vivo, sino lo suficiente para 
derretir la pez rubia. 
La operación de derretirla ee puede 
hacer más pronto, si ae reduce á polvo 
la pez rubia. 
Cuando és ta es tá completamente de-
rretida, se disuelve bien la mezcla, y 
se pone á enfriar, teniendo cuidado de 
removerla con una paleta de vez en 
cuando, mientras dura el enfriamiento. 
Una vez fría la rnezola, se tapa para 
impedir que le caiga polvo. 
Cualquier art ículo de hierro 6 de a-
cero que se cubra con esta mezol^aun-
que sea uaa delicada pieza de maqui-
naria, queda perfectamente protegida 
contra el moho por delgada que sea la 
capa de la mezcla que se le haya pues-
to. 
A l hacer la aplicación debe cuidarse 
que toias las rayas 6 hendiduras que-
den rony bien cubi í r t as , para lo onat se 
frota con au pedazo de ante <5 con un 
pedazo de lana. 
A l e g r í a de m a n í . 
Tómese melado de caña clarifiaado; 
éoheae el maní tostido y entero; déjese 
qu<í hierva has t» que toma pauto muy 
subido, echándolo en moldes para que 
se enfríe; después se le hacen los table-
ritos, y se van sacando y colocando so-
bre hojas de maíz seco cortadas. 
En juicio oral. 
El abogido del roo interroga á Ga-
deóo, acusador privado: 
—Nada sigoiñ j a que usted viera en 
manos del procesado el pañuelo que 
faltaba ddl escaparate de eu tienda. 
MLire usted, yo t^ngo en este momento 
otro igual. 
Gedeón sin inmutarse: 
—Bao no destruyo mi acusación: por 
que no es ol quo tenía fel procesado el 
úuico pañuelo qua me falta. 
CHLAR.IDA, 
Es \Aprima mineral, 
la segundo, es una letra, 
una bebida tercera 
y el todo fué un gran poeta, 
C A N T A B EN ACCION. 
(I) E l Té Jftponós lo prepara y ven-
de el JDr. González, eu ea botica de San 
. José , calle de la Habana , número 112 
Don Pedro R. Garba, Colon, hlanco, SQ | a ¿ r & ^ | ^ u ^ L a ^ ^ i i i a . ^ ' 
LOCOGR1FO. 
9 5 1 2 
4 5 1 2 4 
4 0 8 6 5 8 
5 3 2 1 0 8 4 
1 2 3 4 5 6 7 S Ü 0 
Sustitúyanee los números P 0 ^ ^ ' ^ ! 
manera que Be lea en las líneas horizonta 
les lo aicrui ... U ; 
^ 1 Comea a ule. 
^2 5. Moneda de ios romaaos. 
B"̂  Pronombre. 




738 Término anatómico. 
9 E n los vertebrados. 
10 Animal fOail. Lietudam. 
SOLUCIONES. 
^ la charada anterior: Paloma, 
Al Jeroglífico comprimido: Enterocolitis. 
Xm]}t, del "Diario do la l a m a . " Hiela 89, 
